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During the last few years new guiding principles have risen to form the basis for early childhood edu-
cation. These principles aim to emphasize the child’s individual voice, strengthen the child’s agency 
and promote children’s active participation within the early childhood education. The basic needs and 
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experiential basis. These were the research question of this thesis: 
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in decision-making in day care? 
2. How well is the aspect of participation implemented in the everyday life in day care according to 
early childhood educators? 
 
This study consisted of two parts of different research, which I combine. The first part consisted of 
children’s interviews and the second part consisted of group interviews of early childhood educators.  
The children’s responses acted as the basis for the interviews executed with the early childhood educa-
tors. The total number of children participating in the study was estimated to be closer to one hundred 
whereas the number of educators was around fifteen. The aim of the study was to create an overview 
of the present, but also to form a reflective basis on how educators see their own way of working to 
strengthen the child’s participation. The research results showed that local participation in early child-
hood education in the Ylivieska area was well implemented. The results were compared to Harry Shier’s 
five levels of participation, according to which the educator’s and children’s experiences were rated 
between the third and fourth levels. Getting on to the third level on the basis of interpretation means a 
successful consideration of day-to-day attendance as well as appreciation that takes into account the 
child’s wishes, initiatives, and opportunities to influence. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa osallisuus on puhuttanut paljon viime vuosien aikana. Erilaiset toiminta-
tavat ja näkemykset sen korostamisen tueksi ovat tulleet osaksi nykypäivän varhaiskasvatusta. (Leino-
nen 2014, 17.) Kaiken tämän taustalla on muuttunut lapsikäsitys, jossa lapsi nähdään aiemman objekti-
roolin sijasta subjektina. Lapsuus elämänvaiheena nähdään itseisarvona, jossa lapsi on aktiivinen toi-
mija, jolla on mahdollisuuksia sekä oikeuksia vaikuttaa häntä koskeviin asioihin. Keskeisiksi varhais-
kasvatuksen toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi on noussut lapsen äänen kuuluvuus, lapsen aktiivisen toi-
mijan rooli sekä osallisuuden ilmiö. (Roos 2016, 20-21.) Varhaiskasvatuslaki myös määrittää lapselle 
oikeuksia osallistumis- sekä vaikuttamismahdollisuuksiin (Varhaiskasvatuslaki 8.5.2015/580, 2a§). 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) on nostettu aiempaa enemmän toimintaa ohjaavaksi 
arvoksi lapsen osallisuus. Tämä edellyttää kasvattajilta sensitiivistä kohtaamista ja rakentuu lapsen tun-
teesta, että hän on tullut nähdyksi ja kuulluksi. Osallisuuden tunteesta lapselle rakentuu ymmärrystä 
ympäristöstään, vastuun harjoittelemisesta, oikeuksistaan sekä valinnoistaan ikä- ja kehityskausi huomi-
oiden. Lapsen kasvamista aktiiviseksi, ajattelevaksi, itseensä luottavaksi ja toisen huomioon ottavaksi 
yksilöksi on osallisuuden tavoite (Roos 2016, 54-56). Nämä lähtökohdat luovat kontekstin opinnäyte-
työlleni, millä lähestyn osallisuuden merkitystä ja toteutumista varhaiskasvatuksessa Ylivieskan alu-
eella.  
 
Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus. Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella lasten ja kasvattajien 
käsityksiä erilaisista osallisuuden osa-alueista ja selvittää missä määrin lapsen osallisuus tällä hetkellä 
kasvattajien kokemusten pohjalta toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa. Tutkimuskysymykset ja tutki-
muksen lähtökohdat kerron tarkemmin kappaleessa 2. Tutkimusaineistona käytän lasten näkökulman 
tarkastelussa valmista varhaiskasvattajien aikaisemmin tekemää haastatteluaineistoa sekä kasvattajien 
kokemusten esiin nostamisessa tekemääni puolistrukturoitua teemahaastattelua. Valmista aineistoa olen 
tutkinut jo aikaisemmin vuoden 2017 alkupuolella opintojeni yhteydessä opintojaksolla, josta muodostui 
tutkimukseni 1. vaihe opinnäytetyölleni. Pääpaino tutkimuksellani on tutkimuksen 2. vaiheessa, jossa 
toteutin ryhmähaastattelun. Ryhmähaastattelut valitsen sen vuoksi, että ideanani oli saada aikaan haas-
tattelutilanteessa reflektoivaa keskustelua kasvattajien kesken. Keskustelu yhteisen teeman äärellä loisi 
hyvän mahdollisuuden nostaa esiin uusia näkökulmia osallisuudesta. Tutkimustulokset analysoin val-
miin aineiston kohdalla sisällönanalyysillä. Äänitettyjen ryhmähaastattelujen analysoinnissa käytin fe-
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nomenologista lähestymistapaa. Teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnän jo olemassa olevaa tutkimus-
aineistoa ja kirjallisuutta aiheesta, ja sitä löytyikin yllättävän paljon, vaikka osallisuus teemana on jal-
kautunut pysyvästi suomalaiseen varhaiskasvatukseen suhteellisen vasta viime vuosina. 
 
Aiemmin osallisuuteen on yleisesti liittynyt ajatus siitä, että yhteiskunnan tasolla lapset ovat usein ai-
kuisten toiminnan kohteita, passiivisia toimijoita. Tämä on näkynyt myös varhaiskasvatuksen toiminta-
kulttuurissa, jossa valta-asemassa on toiminut aikuinen. Tästä valta-asemasta voidaan käyttää nimitystä 
symbolinen valta, jossa kasvattajalla on valta muodostaa ryhmiä ja määrittää toiminnan suunta. Kasvat-
tajien symbolisen vallankäytön ja sen pohjalta muodostuvan toimintakulttuurin katsotaan muodostavan 
suurimmat esteet lapsen osallisuuden toteutumiselle (Leinonen 2014, 61 [Kiili 2007; Stenvall & Seppälä 
2008].) Opinnäytetyöni tarkoitus on toimia kokemuksiin pohjautuvana kartoituksena siitä, millaisena 
osallisuus varhaiskasvatuksen arjessa nähdään. Pyrin luomaan näkökulmaa siitä, onko vallankäyttäjänä 
liian aikuisjohtoinen kasvattaja vai löytyykö tilaa myös lapsen äänelle. Toivon tutkimukseni lisäävän 
tietoisuutta siitä, missä merkityksessä osallisuuden tunnistaminen ja korostaminen ovat tärkeitä varhais-
kasvatuksen arjessa. Tavoitteena on myös löytää uusia näkökulmia, jotka mahdollistavat kasvattajille 
mahdollisuuden rakentaa polkuja lapsen osallisuuden tunteelle. 
 
Osallisuuden toteutumiselle varhaiskasvatuksen arjessa on tunnustettu useita säröjä. Näitä ovat esimer-
kiksi kasvattajien osallisuuden tunnustaminen tietoisella tasolla, mutta sen siirtäminen tietoisuudesta 
käytäntöön saatetaan kokea ontuvan loppujen lopuksi kuitenkin liian aikuisjohtoisen toiminnan toteutu-
misena, jossa todellisuudessa lasten toiveille ja aloitteille ei ole tilaa eikä niitä myöskään pidetä arvok-
kaina. Myöskin vanhat tutut ja turvalliset toimintatavat saattavat rajata uudenlaisen, spontaanimman ja 
enemmän heittäytymistä vaativan lapsilähtöisen arjen muodostumista. Uhkana saattaa olla jopa lapsen 
ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen vähäisyys, mikäli näiden kahden osapuolen välissä vallitsee ko-
rostunut hierarkia. (Roos 2016, 85.) Pahimmillaan nämä uhat ovat lasten osallisuuden toteutumista es-
täviä muotoja, mikäli ne ovat pitkäjaksoisia tai vallitsevia asenteita työyhteisössä. Tutkimukseni avulla 
pyrin luomaan kasvattajille ikään kuin peiliä, jonka avulla voi pohtia ajatuksiaan osallisuuden merkityk-
sellisyydestä ja herättää reflektointia aiheesta, jotta nämä uhat pystyttäisiin välttämään.  
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHTA 
 
 
Lähtökohtana tutkimukselleni oli tilanne, jossa uudistuvien valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteiden (2016) pohjalta jokaisessa kunnassa myös paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat tuli 
päivittää. Yhtenä tavoitteena uudistuvassa paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa pyrittiin saada 
lapsen ääni kuulumaan. Lapsille suunniteltiin haastattelulomake (LIITE 1), jonka toteuttamisesta var-
haiskasvattajat saivat päättää haluamallaan tavalla yksikkökohtaisesti. Haastatteluaineistoa tuli niin pie-
nemmiltä kuin isommiltakin tahoilta suuri määrä, joten materiaalia kertyi kattavasti. Talvella 2017 opin-
toihini liittyi opintojakso, jossa harjoittelimme opinnäytetyön tekemistä ja teimme hieman suppeamman, 
mutta todellista vastaavan harjoitustutkimuksen. Pääsin tässä kohtaa mukaan paikallisen varhaiskasva-
tussuunnitelman tekoon ja sain käsiteltäväksi suuren määrän haastatteluaineistoja, joita varhaiskasvatta-
jat olivat ryhmilleen tehneet. Oma harjoitustutkimukseni koostui tämän aineiston läpikäynnistä ja yhteen 
vetämisestä. Tästä muodostui opinnäytetyöni 1. tutkimusosio. Osa yhteenvedosta on nähtävillä Ylivies-
kan paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.  
 
Harjoitustutkimukseni pohjalta halusin jatkaa tutkimustani opinnäytetyössäni. Pohdin pitkään, miten 
voisin vielä hyödyntää lisää lasten näkemyksiä opinnäytetyössäni. Lopuksi päädyin poimimaan haastat-
teluaineistosta lasten ajatuksia osallisuuteen liittyvistä erilaisista käsitteistä. Teemana osallisuus on ajan-
kohtainen ja aiempaa tutkimusmateriaalia aiheesta löytyy jonkin verran. Tutkimukseni olisi jäänyt 
melko suppeaksi, jos se olisi jäänyt vain lasten kokemusten esiin nostamiseen osallisuudesta. Halusin 
käyttää lasten vastauksia lähtökohtana, mutta laajentaa sitä nostamalla esiin myös varhaiskasvattajien 
kokemuksia osallisuudesta. Rajasin tutkimusta nostamalla esiin lasten vastauksista osallisuuden eri osa-
alueita, joiden ympärille myös varhaiskasvattajien ryhmähaastattelut rakentuvat. Käsitteitä, joita tutki-
mukseeni tarkasteltavaksi valikoitui ovat vaikuttaminen, kuunteleminen, osallistuminen ja päätöksen-
teko.  
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KUVIO 1. Opinnäytetyön prosessi  
 
 
2.1 Tutkimuksen tavoite 
 
Tutkimukseni tavoitteena on nostaa esiin alle 6-vuotiaiden lasten ajatuksia osallisuudesta ja haastatella 
varhaiskasvattajia siitä, miten he nämä lasten haastatteluaineistosta nousseet osa-alueet kokevat osana 
varhaiskasvatuksen arkea. Tavoitteenani on selvittää, miten osallisuus näkyy päivähoidon arjessa, jossa 
toiminnan keskiössä on lapsi itse. Tutkimukseni koostuu kahdesta vaiheesta, jotka olen yhdistänyt – 
   
   
   
   
 
Tutkimuksen 1. vaihe: 
aiheen valinta 
(tammikuu 2017) 
1. vaiheen tutkimus-
suunnitelman esittely 
seminaarissa 
1. vaiheen aineis-
ton käsittely ja tu-
losten esittely se-
minaarissa 
Idea 2. vaiheesta -> 
jatkosuunnitelman 
esittely seminaa-
rissa 
Tutkimuksen 1. vai-
heen aineiston rajaus 
ja kohdentaminen 2. 
vaiheeseen 
Tutkimuksen 2. vai-
heen aineiston han-
kinta ryhmähaastatte-
luilla 
Ryhmähaastattelu-
jen aineiston analy-
sointi ja johtopää-
tökset 
Kirjallisen osuu-
den työstäminen 
Arviointi ohjaajalta 
ja lisäysten tekemi-
nen 
Opinnäytetyön 
julkaiseminen 
Theseuksessa 
Opinnäytetyön esit-
teleminen loppuse-
minaarissa (maalis-
kuu 2018) 
Arviointi ja hyväk-
syminen 
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valmiista aikaisemmin lapsille tehdystä haastatteluaineistosta sekä varhaiskasvattajille tekemistäni ryh-
mähaastatteluista. Tavoitteena tutkimuksella on luoda katsaus nykyhetkestä, miten varhaiskasvattajat 
kokevat osallisuuden toteutuvan tällä hetkellä varhaiskasvatuksen arjessa ja miten sitä voitaisi vahvistaa 
tulevaisuudessa. Teoriaosuudessa tuon esille erilaisia näkökulmia osallisuuden rakentumisesta ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. Tutkimustulosten tulkinnassa käytän apuna Shierin (2001) osallisuuden tasomal-
lia. 
 
 
2.2 Tutkimuskysymykset  
 
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat kysymykset:  
 
1. Millaisiksi alle 6-vuotiaat lapset kuvaavat osallisuuden eri osa-alueita ja miten he ovat päässeet osaksi 
päätöksentekoa varhaiskasvatuksessa? 
 
2. Miten varhaiskasvattajien mielestä osallisuuden eri osa-alueet toteutuvat varhaiskasvatuksen arjessa? 
 
Ensimmäinen tutkimuskysymys liittyy aikaisemmin tekemääni harjoitustutkimukseen, jossa aineistona 
on käytetty lasten haastatteluita. Käytän tutkimustuloksina jo aiemmin mainittuja käsitteitä ja lasten vas-
tauksia niihin. Näistä nousevat esille lasten käsityksiä eri osa-alueista ja myös se, ovatko käsitteet lapsille 
helppoja vai haastavia kuvailla. Toinen tutkimuskysymys liittyy siihen, miten lasten haastatteluista esille 
nousseet käsitykset osallisuuden eri osa-alueista kasvattajien mielestä konkreettisesti toteutuvat varhais-
kasvatuksen arjessa. Toisen kysymyksen tarkoituksena on syventää lasten haastatteluista saatuja koke-
muksia osallisuuden eri osa-alueista ja yhdistää varhaiskasvattajien kokemuksiin, miten nämä eri osa-
alueet toteutuvat varhaiskasvatuksen arjessa. 
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3 VARHAISKASVATUS 
 
 
Varhaiskasvatus on oikeus, joka kattaa palvelukokonaisuuden lapselle ennen koulumaailmaan siirty-
mistä (Ahonen 2017a, 27). Lainsäädännön lisäksi käytännön tasolla lähellä mukana arjen työssä on Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet eli lyhyemmin sanottuna Vasu, jonka tehtävänä on olla tukijana ja 
ohjaajana varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, järjestämisessä ja kehittämisessä. Se toimii myös yhdis-
tävänä tekijänä maanlaajuiselle järjestämiselle, jotta pystyttäisiin taata yhdenvertainen ja laadukas var-
haiskasvatus ympäri Suomen. Pedagogiikkaa painottava hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 
on suunnitelmallisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatuksen lähtökohta. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2016, 8.) Nämä tekijät yhdessä muodostavat tärkeät päämäärät lapsen hyvinvoinnille, oppimi-
selle sekä kehitykselle (Ahonen 2017a, 8). Erityisen tärkeän lähtökohdan varhaiskasvatukseen luo ideo-
logia, jossa painotetaan lapsuutta itsessään sekä ymmärretään sen arvo. Yhtenä tavoitteena voidaan myös 
pitää lapsen ohjaamista ihmisenä kasvamiseen juuri tässä yhteiskunnassa. (Kataja 2014, 67 [Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet 2005].) 
 
Tärkeimmät varhaiskasvatuksen tehtävät ovat edellä mainitut seikat, jotka elävät lapsen ympärillä. Var-
haiskasvatuksella on myös monia muita tehtäviä ja tavoitteita. Sen yhteiskunnallisena tehtävänä on nähty 
erilaisista olosuhteista tulevien lasten välisten erojen tasaaminen. Yhteiskunnallisella tasolla eriarvoi-
suutta ei pystytä kuitenkaan kokonaan poistamaan, mutta varhaiskasvatus voi toimia avaimena eriarvoi-
suuden ongelmakohtien avaamisessa. Varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisen hyödyn taso näkyy muun 
muassa vanhempien mahdollisuutena osallistua työelämään, jossa korostuu myös sen taloudellinen mer-
kitys. Muita sen tehtäviä yhteiskunnallisen merkityksen rinnalla ovat työvoimapoliittiset, perhepoliittiset 
sekä kasvatus- ja koulutuspoliittiset tehtävät. Lapsen osallistuminen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen 
nähdään myös kasvattavan inhimillistä pääomaa, jonka vaikutukset näkyvät tulevaisuudessa eriarvoi-
suutta poistavina tekijöinä, kuten sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen harjaantuminen. (Karila 2016, 
18.)  
 
Institutionaalisen varhaiskasvatuksen käsite on jalkautunut Suomeen viime vuosina. Se nähdään toimin-
tana, jossa ammattikasvattajat toteuttavat varhaiskasvatusta ryhmämuodossa lapsille. Se on osa kasva-
tus- ja koulutusjärjestelmää ja sen merkitys nykypäivänä on vahvistunut. Institutionaaliseen varhaiskas-
vatukseen osallistumista pidetään tavallisena osana lapsuutta. Varhaiskasvatuksen vaikutuksia on alettu 
tutkia tarkemmin, sillä sen merkitys osana lapsuutta on korostunut viime vuosina entistä enemmän. Tut-
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kimus- ja tarkastelunäkökulmia on erilaisia, mutta joilla kaikilla pyritään mittaamaan varhaiskasvatuk-
sen vaikuttavuutta. Varhaiskasvatuksen merkityksen tarkastelun yksi näkökulma on esimerkiksi sen vai-
kuttavuuden puntarointi peilaamalla vaikutuksia tulevaisuuteen, jolloin se on nähty muun muassa inves-
tointina ja merkityksinä myöhemmille lapsen elämään kuuluville vaiheille. Tämänkaltainen ajatus in-
vestoinnista vaikuttavuuden mittarina on ollut vahva tekijä myös varhaiskasvatuksen aseman lujittami-
sessa. (Karila 2016, 9-10 [Elder, Naudeau, Neuman, Kataoka & Valerio 2011; Karila 2012].) Laaduk-
kaan varhaiskasvatuksen rooli hyvälle lapsuudelle on perusteltu sillä, että ennen kouluikää tapahtuu lap-
suudessa merkittävimmät kehitykselliset muutokset, jolloin on avattu myös yleisesti sen laadukkuuteen 
vaikuttavia tekijöitä sekä nostettu esille siihen investoinnin tärkeys (Karila 2016, 11 [Piaget 1929; 
Vygotsky 1978]). 
 
Varhaiskasvatusta maanlaajuisesti ohjaavassa uudessa Vasussa (2016) pedagogiikka painottuu aiempaa 
enemmän ja pedagogiset toimintaprosessit suunnittelusta kehittämiseen nitoutuvat sen keskiöön. Yksi-
löllisen lasten taitojen ja kehityksen arvioinnin sijaan varhaiskasvatuksessa keskitytään nyt yhä enem-
män arvioimaan pedagogiikkaa, joka näkyy koko lapsiryhmän tarpeet huomioidussa toiminnan suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Ryhmän toiminnassa tulisi huomioida kaikkien sen jäsenien yksilölliset taidot, 
vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet unohtamatta lasten yksilöllisiä tuen tarpeita. Uudessa Vasussa ko-
rostuu myös yhteisöllisyys ja yhteisö, jonka muodostaa yhdessä kaikki ryhmän kasvattajat sekä lapset. 
Yhteisössä korostuu jokaisen persoonallisuus, ainutlaatuisuus ja arvokkuus. Yksilöllisyys ja yhteisölli-
syys kulkevat käsi kädessä varhaiskasvatuksen arjessa, jolloin kumpikin täydentävät toisiaan. (Ahonen 
2017a, 8-9.) 
 
 
3.1 Varhaiskasvatuksen arvoperusta 
 
Vasuun (2016, 19) on nostettu toimintaa ohjaamaan tärkeitä arvoja, joiden muodostamien reunaehtojen 
puitteissa pedagogiikan painottuminen mahdollistetaan. Tämän arvoperustan varhaiskasvatuksen maan-
laajuisen toteuttamisen lähtökohtana on lapsuuden itseisarvo, jonka perusteella jokaisella varhaiskasva-
tukseen osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen ja hyvään lapsuusaikaan, oikeus tulla huomioon 
otetuksi, kuulluksi ja nähdyksi ja jonka mukaan jokainen on omana itsenään ainutlaatuinen sekä arvokas. 
Muita tärkeitä arvoja ovat ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, mo-
ninaisuus ja terveellisten elämäntapojen korostaminen. Myös perheen monimuotoisuus nähdään arvo-
perustan tärkeänä osana, jonka myötä jokainen perhe sille ominaisella muodollaan on yhtä arvokas ja 
kunnioitettava. (Ahonen 2017a, 28.) 
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Arvoperusta varhaiskasvatukselle ja Vasulle on muovautunut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, var-
haiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen kokonaisuu-
desta. Listaus arvokokonaisuudesta jakaa mielipiteitä kasvattajien keskuudessa – toisille arvoperusta on 
luonnollisesti hyvin läsnä arjen työssä, kun taas toisille se tuntuu haastavalta sen kattavuuden myötä. 
Arvopohjan äärelle pysähtyminen ja niiden työstäminen yhdessä tiimin kanssa on ehdottoman tärkeää 
esimerkiksi toimintastruktuurin yhdenmukaistamisen kannalta. (Ahonen 2017a, 29.) 
 
 
3.2 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri  
 
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri pienine eroineen nähdään suhteellisen samankaltaisena ympäri 
Suomen, sillä yhteinen velvoittava asiakirja Vasu (2016) määrittää toiminnalle yhteiset arvot sekä peda-
gogiset linjaukset. Vasun lisäksi toimintakulttuuriin vaikuttaa historia, kulttuuri, tutkimustausta, koulu-
tus ja kieli. Yhtenäisen toimintakulttuurin lisäksi toimintakulttuuria ilmentäviä tekijöitä löytyy yksikkö-
kohtaisesti myös eri näkökulmista lähestyttäessä. Tähän merkittävänä tekijöinä pidetään varhaiskasva-
tusyksiköissä tapahtuvaa vuorovaikutusta eri tahojen kesken, laaduntarkkailun eroavaisuuksia ja muun 
muassa osallisuuden toteutumiseen liittyvien seikkojen eroja. Paljolti toimintakulttuurin eroihin vaikut-
taa henkilöstön rakenne, kouluttautuminen ja työhistoria. Nykyistä yksikkökohtaista toimintamallia on 
mahdollista muokata jatkuvasti ja suotavaa sen arvioinnin sekä kehittämisen kannalta olisi ottaa mukaan 
erilaisine näkökulmineen niin esimiestaso ja henkilöstö kuin myös lapset sekä heidän vanhempansa. 
(Ahonen 2017a, 60-61.) 
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4 OSALLISUUS OSANA VARHAISKASVATUSTA 
 
 
Käsitteenä osallisuus on monesti riippuvainen sen tarkastelukulmasta ja se omaakin monenlaisia merki-
tyssisältöjä. Osallisuuden perusajatuksena lähtökohdiltaan ovat omakohtaisuus sekä -ehtoisuus ja se on 
mukaan kuulumisen tunnetta. Osallisuuden kokemukset nivoutuvat yksilön identiteettiin ja ihmiskäsi-
tykseen. Omakohtainen sitoutuminen omaehtoisen toimimisen kautta vaikuttaen omiin päätöksiin sekä 
vastuuseen kuvaavat osallisuuden kokemuksia parhaimmillaan. Se muodostaa itsessään tekemisen, kuu-
lumisen ja tuntemisen kokonaisuuden rakentuen pienistä asioista arjessa, kuten sosiaalisesta verkostosta, 
omaan elämään vaikuttamisesta, huomioiduksi tulemisesta ja kohtaamisista. (Särkelä-Kukko 2014, 34-
36.) Stenvall ja Seppälä (2008) mieltävät osallisuuden vertaiskulttuuriksi, jossa korostuu yhteisöllisyys 
ja lapsen omakohtainen yhteisöön kuulumisen tunne. Lapsi saa tällaisessa toimintakulttuurissa osallistua 
omien kykyjensä mukaan sekä halujensa toimesta toimintaan, jossa hän tulee kuulluksi ja hänen mah-
dollisuuksiaan vaikuttaa tuetaan. Lapsi pääsee mukaan luomaan ympäristöään ja sen erilaisia käytäntöjä 
sekä tapoja. (Kataja 2014, 62.) 
 
Pystyvyyden tunne on keskeistä osallisuuden tunteessa ja se, että juuri minä voin vaikuttaa, minua ar-
vostetaan ja minusta ollaan kiinnostuneita (Kataja 2014, 66 [Mäkelä 2013]). Lapset nähdään nykypäi-
vänä entistä enemmän aktiivisina toimijoina, jotka omalla aloitteellisuudellaan muodostavat ymmärrys-
tään ympäristön fyysisen ja sosiaalisen ulottuvuuksien kanssa vuorovaikutuksessa. Osallisuus varhais-
kasvatuksessa näkyy moniulotteisesti ja sen toteutumiselle on tietynlaisia perusedellytyksiä, joista kes-
keisimmät ovat kommunikointi ja kieli, materiaaliset resurssit sekä tiedonsaanti. Tärkeimpinä tekijöinä 
ovat ehkä kuitenkin yksilökohtaiset tekijät tunnetasolla. Nykypäivänä painotetaan osallisuutta edistävää 
pedagogiikkaa, jonka reunaehtoina toimivat yhteiskunnalliset sopimukset ja arvot. Lasten kokemusten, 
näkemysten ja aloitteiden näkeminen arvokkaina peilaa kasvattajille ainutlaatuista palautetta toiminnas-
taan. (Turja 2016, 42-43.)  
 
Suomalaisten keskusteluissa rinnastetaan usein osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen. Motivaatio 
ja osallistumisen tarve osallistamisen kohdalla eivät synny toimijassa itsessään, vaan ovat tulevia ulko-
puolelta. (Särkelä-Kukko 2014, 34-36.) Osallisuuden perusidea kietoutuu vapaaehtoisuuden ympärille 
(Sinclar 2004; Stenvall & Seppälä 2008), kun taas osallistaminen on auktoritaarista passiivisen kohteen 
rooliin asettumista, jossa lapsi yritetään tässä tapauksessa esimerkiksi kasvattajan toimesta saattaa osal-
liseksi johonkin toimintaan (Turja 2016, 47-48). Osattomuuden voi rinnastaa jopa huono-osaisuuteen, 
jossa pahimmillaan yksilö elää elinolojen tai elämäntapojen puutteessa (Särkelä-Kukko 2014, 34-36). 
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Uudessa Vasussa keskiöön on nostettu aikaisempaa enemmän teemat osallisuus, tasa-arvoisuus sekä 
yhdenvertaisuus. Kasvatuksen järjestämisessä ja arvioinnissa otetaan yhä enemmän huomioon jokaisen 
kolmen tahon mielipiteet, näkemykset sekä aloitteet – lapsen itsensä, huoltajan sekä varhaiskasvattajan. 
Tietoinen toimintatapojen arviointi ja kehittäminen ovat oleellinen osa osallisuuden edistämisen mah-
dollistamista. Osallisuuden kokemuksen kautta lapselle kehittyy ymmärrystä ympäristöstä, vastuusta, 
oikeuksista sekä valintojen seurauksista. Tätä kokemusta vahvistaa erityisesti sensitiiviset kohtaamiset 
ja lapsen tunne nähdyksi sekä kuulluksi tulemisesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 30.) 
Keskeisin ydinajatus on osallisuuden subjektiivisesta kokemuksesta, jossa keskiössä on merkittävänä 
tekijänä lapsen tunne osallisuudesta (Järvinen & Mikkola 2015, 13). Merkittävä osuus päivittäisestä lap-
sen osallisuuden kokemuksesta painottuu arjen perustoimintojen ympärille. Niiden avulla mahdollistuu 
lapsen omatoimisuus. Tässä kohtaa kasvattajan on tunnettava lapsen kehityskausi sekä osata kuunnella 
ja napata kiinni lapsen aloitteista huomioiden ne spontaanisti kasvatustilanteissa sekä myös pedagogis-
ten suunnitelmien laadinnassa pitemmille jaksoille. (Kettukangas & Härkönen 2016, 104-105 [Malen-
fant 2006].) 
 
Pienten lasten osallisuuden tärkeys saatetaan kumota täysin vedoten läsnäoloon ja perushoitoon. Ku-
moavana tekijänä jo itsessään tärkeää perushoitoa sekä aikuisen läsnäoloa ei osallisuuden toteutumiselle 
kuitenkaan saa nähdä. Pienikin lapsi kertoo toiveitaan, ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan monilla 
eri tavoilla ilmeillä, eleillä ja olemuksellaan. Tässä korostuu kasvattajan pedagoginen taju sekä havain-
noinnin tärkeys. Esimerkiksi leikin kautta pienten lasten osallisuuden tukeminen mahdollistuu, kun lapsi 
saa valita leikkivälineensä ja sen, miten hän sillä leikkii. Yksittäisten osallisuutta edistävien työmenetel-
mien sijasta tärkeämpää on koko työyhteisön asennemaailma; ilmapiirin luominen, joka ruokkii osalli-
suutta kaikessa toiminnassa. Tämänkaltaisessa ilmapiirissä kasvava lapsi tuntee arvokkuutensa sekä osaa 
vaikuttaa asioihin. (Ahonen 2017a, 70-71.) Perushoitotilanteet täyttävät pienten lasten arjesta suuren 
osan, joten ne kannattaa hyödyntää myös pedagogisesta näkökulmasta (Strömberg & Piironen-Malmi 
2008, 81). Oleellisempaa pienten lasten osallisuuteen liittyvässä tarkastelussa on kasvattajien ammatti-
taitoisuus ja työmenetelmät, jolla lapsen tarpeet ja toiveet kuullaan (Leinonen 2014, 18). 
 
 
4.1 Osallisuudelle asetetut tavoitteet 
 
Aiemmin jo arvoperustan yhteydessä mainittu lapsuuden itseisarvo ja sen tavoittelu ovat itsessään osal-
lisuuden toteutumisen lähtökohta. Lapsuutta ja lasta arvostetaan korostaen sille ominaista ainutlaatui-
suutta, eikä tavoitteeksi aseteta ainoastaan yksilön valmistamista aikuisuuteen. Lapsuus elämänvaiheena 
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on vaihe, jossa lapsen nähdään aikaisempaa enemmän integroituvan ympäristön kanssa vaikuttaen tähän 
jokaisena kehitysvaiheenaan omalla aktiivisuudellaan. Osallisuudelle on asetettu myös tavoitteeksi 
muun muassa itsetunnon vahvistaminen, elämän mielekkyyden ja hallinnan lisääminen, vastuuseen kas-
vaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Osallisuuden kautta pyritään myös vahvistamaan yhteisölli-
syyttä. (Järvinen & Mikkola 2015, 13-14.) Yleisesti kaikki osallisuudesta mainitut tunteen rakentumisen, 
omakohtaisen kokemisen ja sen eri ulottuvuuksien nähdään olevan tavoittelemisen kohteita.  
 
 
4.2 Lapsilähtöisyys 
 
Osallisuus ja lapsilähtöisyys erotetaan sillä, että lapsilähtöisyydessä mennään yksilö edellä, kun taas 
osallisuudessa ryhmä edellä (Ahonen 2018). Lapsilähtöisyys on lapsikäsitys sen modernimmassa muo-
dossa ja se onkin nykyään hyvin vallitseva.  Kaikkea hyvää kasvatusta voi kutsua lapsilähtöiseksi, sillä 
tavoitteena on lapsen etu ja hyvä. Tällöin lapsen hyvinvointi on etusijalla, lapsesta välitetään, hänelle on 
asetettu rajat ja hän saa vaikuttaa häntä koskeviin asioihin ikätasonsa mukaan. Lapsilähtöisyys on käsite 
1990-luvun alusta ja se on kuin kehittynyt muoto lapsikeskeisyydestä. (Paalasmaa 2016, 150-152 [Hell-
ström 2010].) Vaikka lapsi onkin itse aktiivinen toimija ja oppija, ei kasvattajan rooli vastuunkantajana 
kevene. Kasvattaja antaa lapselle tilaa sekä vapautta tämän omaehtoiselle toiminnalle ja näiden kahden 
osapuolen välisten maailmojen erot tasaantuvat unohtamatta kuitenkin aikuisuuden pysyvää olemusta. 
(Hiissa 2010, 13 [Huttunen 1989,46; Kinos 2001, 33-34].) Aikuisjohtoisuuden pitäminen arjen paina-
vimpana ongelmana taas peilautuu siinä, että kasvattajan on vaikea löytää työssään sellainen rooli, jota 
ei leimaa lapsen osallisuuden tai omaehtoisuuden pilaaminen. Aikuiset loppupeleissä johtavat toimintaa, 
eikä heidän tehtäviensä vierittäminen lapsille ole oikein. (Kalliala 2012, 47-48.) 
 
Vastakohtana edellä mainittuun ihanteelliseen ja tasapainoiseen lapsilähtöisyyden ilmentymään on liial-
linen lapsilähtöisyys, kun aikuinen antaa lapselle liikaa päätäntävaltaa. Mielikuvan, jossa lapselle ei ase-
teta rajoituksia vaan päinvastoin kaikki toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla. Tämänkaltaista tilannetta, 
jossa todellisuuden realiteetteja väheksytään, kutsutaan lapsilähtöisen vallankäytön ilmenemismuo-
doksi. Lapsen arkeen kuuluvista perusasioista, kuten hampaiden pesusta ei tulisi neuvotella lapsen 
kanssa. Lapsen tunteeseen vastaaminen ymmärtämällä ei taas ole lapsilähtöisen vallankäytön piirre, vaan 
normaali reaktio. Tyypillisiä piirteitä liian lapsikeskeiseen vallankäyttöön ovat suostuminen kaikkeen 
lapsen ehdottamaan, lapsen päätösvalta kaikissa asioissa, kasvattajan omien tarpeiden tai toiveiden lai-
minlyönti, liioiteltu mielikuva muiden ihmisten joustamisen tarpeesta oman lapsen hyväksi ja oman lap-
sen näkeminen aina syyttömänä. (Gjerstad 2015, 112-119.) 
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4.3 Osallisuuden rakentuminen 
 
Perustarpeet ja -oikeudet, kuulluksi tuleminen ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet muodostavat läh-
tökohdat yksilön tunteelle osallisuuden toteutumisesta. Osallisuuden kokemusten rakentuminen voidaan 
myös nähdä kolmen osatekijän yhteistuloksena – yhteiskunnan rakenteet, vallitseva ilmapiiri sekä yksi-
lön omat voimavarat. Yhteiskunta joko tukee tai rajoittaa toiminnallaan osallisuuden toteutumaa ja yk-
silön oma jaksaminen voimavarojensa hyödyntämiseen vaikuttaa oleellisesti sen kokemiseen. Tarkem-
min lapsitasoisessa tarkastelussa merkittävässä roolissa taas ovat lasten vertaiskulttuuri sekä kasvattajien 
luoma yhteys siihen. Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen ovat osallisuuden kannalta tärkeää niin, että 
väljyyttä kohtaamisille sekä joustavuudelle löytyy. (Järvinen & Mikkola 2015, 18; Särkelä-Kukko 2014, 
34-36.)  
 
Osallisuuden rakentumista voi työstää konkreettisesti ikään kuin asenteena osana arkea niin yksilö- kuin 
yhteisötasollakin. Varhaiskasvatuksen arjessa kasvattajan huomion kiinnittäminen omiin työtapoihin 
edistää lasten osallisuuden tunnetta jo merkittävästi. Turvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota, mikä 
onkin toiminnan perusedellytys. Lapset tulisi ottaa mukaan kaikkeen toiminnan suunnitteluun, arvioin-
tiin ja toteuttamiseen, mikä tulee esille myös Vasussa (2016, 64). Pienryhmätoiminta mahdollistaa jo-
kaisen lapsen kuulluksi tulemista ja vahvistaa vaikuttamisen tunnetta. Myös joustavuuteen huomiota 
kiinnittämällä saadaan arkeen tilaisuuksia, joilla mahdollistetaan läsnäolo ja aito kohtaaminen niin ver-
taisryhmän kuin lapsen ja aikuisenkin välillä. (Järvinen & Mikkonen 2015, 19.) 
 
 
4.3.1 Shierin osallisuuden tasomalli 
 
Lapsen osallisuuden rakentumisen askelmia voidaan peilata oman toiminnan tai yksikön reflektioon. 
Shierin (2001) osallisuuden tasomalli (LIITE 2) on vain yksi useista malleista ja se on alun perin luotu 
kouluikäisille lapsille, mutta joka toimii hyvin myös varhaiskasvatuksen osallisuuden kontekstissa. 
Jonna Leinonen (2010) on suomentanut tasomallin, jotta se olisi helpompi tulkita. Shierin tasomalli 
koostuu viidestä askelmasta ja jokaista tasoa voi käyttää ikään kuin tarkastuslistana toiminnan arvioin-
nissa. Myös tiimeissä kasvattajien kesken se toimii runkona osallisuuden pedagogiikasta keskusteltaessa 
niin suunnittelun, arvioinnin, toteuttamisen kuin kehittämisenkin näkökulmista. Jokaisella mallin askel-
malla on kysymyksiä, joihin vedoten toiminnan arviointi onnistuu. (Ahonen 2017a, 68-70.) Tällä mal-
lilla osallisuuden toteutumista myös arvotetaan hahmottamisen rinnalla. Jokaisen askelman limittäyty-
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essä pysyväksi osaksi arkea, voidaan aina siirtyä seuraavalle tasolle (Leinonen 2014, 21). Kolmen en-
simmäisen tason toteuma merkitsee varhaiskasvatuksen arjen osallisuuden onnistuneen huomioimisen 
sekä arvostamisen (Ahonen 2017a, 70). 
 
Shierin tasomallin (2001) ensimmäinen askel on lasten kuuleminen. Kokemus osallisuudesta lähtee aina 
vuorovaikutuksellisuudesta lapsen ja aikuisen välillä. Kuuntelijan tulisi havainnoida toisen osapuolen 
nonverbaalia viestintää ja rakentaa merkityksiä sekä tulkintoja kuulemastaan. Ilman kuulluksi tulemista 
on mahdotonta olla osana päivittäistä arkea kaikkine rutiineineen sekä olla samalla päätösvaltainen yk-
silö. Aikuisen tehtävänä on luoda lapselle ympäristö, jonka kautta lapsella on mahdollisuus ilmaista 
itseään ja saada huomiota. Aikuisen, tässä tapauksessa varhaiskasvattajan, olisi hyvä pysähtyä pohti-
maan työtapojaan ja muovaamaan niitä mahdollistaakseen ajan jokaisen lapsen yksilölliseen kuulemi-
seen. Toisella osallisuuden tasolla kuulemisen lisäksi myös lasta kannustetaan ilmaisemaan omat mieli-
piteensä kehitystaso huomioiden. Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, miksi lapset eivät ilmaise 
mielipidettään. Kasvattajan tulisi minimoida esteet lapsen itsensä ilmaisemiselle, kuten kieli, omat arvot 
ja vieraat aikuiset. 
 
Kolmannen askeleen kohdalla kasvattaja kuuntelee lasta ja hänen mielipiteitään, mutta myös huomioi 
tämän näkemykset osana toimintaansa. Kasvattajaa kehotetaan pohtimaan, mahdollistaako hänen pää-
töksentekoprosessinsa myös lasten mielipiteet ja missä arvossa näitä mielipiteitä pitää. Kasvattajan tai 
tiimin asennemaailma vaikuttaa paljolti siihen, miten tämä askelma toteutuu. Neljännellä tasolla lapset 
pääsevät osaksi päätöksentekoa. Kasvattaja antaa lapselle hieman valtaa päätöksissä, mutta säilyttää silti 
niiden tuoman vastuun. Vastuuta antamalla myös lapsen vastuunkantamista ja empatiaa harjoitetaan. 
Viimeisellä eli viidennellä tasolla liukuma edellisestä tasosta on kapea-alaisempi kuin aiempien tasojen 
välillä. Tällä tasolle lapsi kantaa vastuuta yhdessä aikuisten kanssa. Vaarana tässä on valtaotteen kei-
kahtaminen liikaa lapselle, jolloin vastuunkantaminen saa negatiivisen sävyn. Tärkeää on huomioida 
lapsen kehitystaso iästä riippumatta. (Leinonen 2014, 21-25.) 
 
 
4.3.2 Vertaisryhmän merkitys 
 
Ryhmän toimivuus on suoranaisesti yhteydessä lapsen yksilölliseen osallisuuden tunteen kokemiseen. 
Jos lapsi kokee olevansa osa ryhmää, hän kokee myös voivansa vaikuttaa sen toimintaan. (Saarinen 
2018, 20.) Vertaisryhmän, yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen merkitykset ovat keskeisiä lapsen 
osallisuuden sekä oppimisen kannalta. Parhaiten lapsi oppii tuntiessaan olonsa turvalliseksi. Myönteiset 
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vuorovaikutussuhteet edistävät myös hyvinvointia ja oppimista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet 2016, 20.) Varhaiskasvatuksen arjen toiminnassa mukana oleminen on lapsille oleellisempaa, eikä 
toiminnan sisällöllä tai päämäärällä ole niinkään suurta merkitystä. Lapset saattavat itse kehitellä toi-
mintatapoja, joilla varmistavat pääsevänsä mukaan toimintaan ja näin varmistavat osallisuuttaan ryhmän 
jäsenten keskuudessa. (Roos 2014, 47.) Lapsille ominainen tapa ilmaista yhteenkuuluvuuden tunnetta 
on muun muassa hassutella ja hullutella verbaalisesti. He leikittelevät sanoilla, silloin tällöin jopa niin 
sanotuilla kielletyillä sanoilla. Yhteenkuuluvuuden tunne ilmenee iloisina huudahduksina, ilmeilynä ja 
elehdintänä. Ystävyyssuhteille olennaista on salaisuuksien jakaminen ja samankaltaisuuteen pyrkivä toi-
minta sekä kaverin jäljittely. (Strömberg & Piironen-Malmi 2008, 95-96 [Hännikäinen 2006].)  
 
Tavoitteena osallisuuden toimintakulttuurissamme on yhdessä toimimisen oppiminen. Neuvottelutaito-
jen, kuuntelemisen, yhteisen vastuunkannon ja toisten ihmisten kunnioittamisen harjoitteleminen ovat 
tärkeitä tavoitteita yhteisöllisyyden kannalta. Perusideana näitä taitoja harjoittamalla on ajatus siitä, että 
lapset oppisivat yhteyden omien valintojen ja tekojen sekä toteutuneiden tapahtumien välillä – mikään 
ei tapahdu noin vain ilman syytä. Neuvotellessa ja ideoidessa ryhmän kesken lapsi oppii, että kaikella 
toiminnalla on tietynlaisia reunaehtoja, kuten resurssit, aika, raha ja toisten ihmisten ajatukset. Yhdessä 
oppiminen on osallisuuden näkökulmasta jatkuvaa. (Kataja 2014, 68.)  
 
 
4.3.3 Toimintaympäristön merkitys  
 
Lähtökohtana oppimisympäristöiden tulee ottaa huomioon lapsen ikä- ja kehitystaso, turvallisuus, ter-
veellisyys ja niiden tulisi edistää lapsen oppimista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 16). 
Päivähoidon arkipäivät kietoutuvat vahvasti rutiininomaisiin toimintoihin ja erilaisiin toimintatapoihin. 
Toimintatapoihin lukeutuvat mukaan aikuisten päätösvallan alla olevat tavat ja joissain tavoissa lapset 
taas saavat olla enemmän mukana vaikuttamassa. Osallisuuden ihanteellisen toteuman vastakohtana on 
tilanne, jossa aikuislähtöinen toiminta johtaa arkea ja lapset toimivat mukautuen tähän. Osallisuuden 
tavoitteet (Järvinen & Mikkola 2015, 13-14) eivät pääse toteutumaan, mikäli edellä mainittu tilanne on 
pitkäjaksoista. Kasvaakseen aktiivisiksi, itseluottamuksellisiksi ja toiset huomioon ottaviksi toimijoiksi 
lasten tulee päästä näitä ominaisuuksia harjoittelemaan. (Roos 2016, 54.) 
 
Varhaiskasvatusympäristön kannalta tärkeää on, että lapsilla on materiaalit sekä välineet käytössään 
sekä helposti saatavilla. Ne tulisi sijoittaa paikkoihin, joista ne on helppo ottaa sekä palauttaa paikoilleen. 
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Merkittävänä osallisuutta edistävänä tekijänä on koettu muun muassa lapsen valinnanvapaus silloin täl-
löin esimerkiksi istumapaikan valinnassa. Toimintaympäristölle asetettuja yleisiä tavoitteita ovat innos-
tavuus, houkuttelevuus ja kiinnostuvuus. Sen tulisi myös toimia mahdollistajana tutkimiselle, taiteile-
miselle, liikkumiselle, musisoinnille, draamalle ja monipuoliselle leikille. Oppimis- ja leikkiympäristöjä 
tulisi uudistaa, ylläpitää ja kehittää, mutta harmittavan usein niiden tärkeyden merkitykset eivät korostu 
arjessa. Haasteita ja esteitä saattavat olla esimerkiksi kasvattajien osaaminen tai osaamattomuus, aika tai 
motivaation puute. Erilaisten ympäristöjen kehittäminen taas voi olla esimerkiksi yksi toiminnan osa-
alue, jolloin korostuu yhdessä tekeminen, lapsen vaikutusvalta sekä vuorovaikutus. (Kettukangas & Här-
könen 2016, 74-75, 104-105 [Leinonen, Venninen & Ojala 2010; Hintsala 2011].) 
 
Toimintaympäristöä rakentaessa liikkeelle tulisi lähteä lapsiryhmän kiinnostusten kohteista sekä heidän 
mielestään tärkeistä asioista. Havainnointi ja dokumentointi ovat merkityksellisissä rooleissa. Monipuo-
linen toimintaympäristö ja sen joustava rakentuminen antavat lapsille mahdollisuuksia prosessimaiseen 
työskentelyyn sekä keskittymiseen mielekkäisiin toimintoihin. Voidaankin muodostaa hieman kärjis-
tetty kysymys, että onko merkityksellisempää esimerkiksi pienten lasten toimintakulttuuria rakennetta-
essa se, että saavutetaan tietyt kasvattajien määrittämät tavoitteet erilaisissa toiminnoissa tietyn ajan ku-
luessa vai tutkaillaanko kokonaisuudessaan lapsen itsensä toteuttamista tietyn taidon parissa pitemmän 
aikaa? Kysymystä voidaan lähestyä siitä näkökulmasta, että onko liian aikuisjohtoista määrittää pitkäl-
lekin tuleville viikoilla tietty kaava, jota edetään, vaan annetaanko tarpeeksi sijaa myös vastapainoksi 
toiminnan suunnitteluun lasten mielenkiinnon kohteista nouseville aiheille. (Kataja 2014, 76.) 
 
Ympäristönä ihanteellinen on sellainen ympäristö, jossa aikuiset ovat läsnä jatkuvasti kaikessa toimin-
nassa. Kasvattajat eivät keskustele keskenään, vaan osallistuvat myös lasten vapaaehtoisiin toimintoihin. 
(Koivunen 2013, 123.) Yhteenvetona toimintaympäristön vaatimuksille voitaisiin asettaa muutamia 
yleisiä kriteerejä, jotta lapsen osallisuus pääsee toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristön 
tulee olla monipuolinen ja innostava, jossa on mahdollisuuksia liikkumiseen, tutkimiseen, leikkiin, tai-
teeseen ja uuden luomiseen. Leikille tulisi suoda leikkirauhaa ja välineet olla saatavilla. Tärkeimpinä 
kriteereinä kuitenkin sen rakennettavuus lasten ja aikuisten yhteistyön tuloksena ja joustavuus erilaisten 
toimintojen sekä lasten mielenkiinnon kohteiden myötä. (Kataja 2014, 77.) 
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4.4 Osallisuuden moniulotteisuus 
 
Osallisuus voi esiintyä monessa eri muodossa käytännön työssä erilaisissa toimintaprosesseissa. Piiroi-
nen (2007) on kuvaillut osallisuuteen liittyviksi ideoinnin, suunnittelun, päätöksenteon, toiminnan ja 
arvioinnin. Sen toteutumista kuvaa parhaiten lapsen mukana olo toimintaprosessin jokaisessa vaiheessa 
– ideoinnista toiminnan suunnitteluun, valinnoissa ja päätöksissä, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Osa 
varhaiskasvattajista näkee helpommaksi kerätä lapsilta ideoita yleisellä tasolla ja muokata niitä käytän-
nössä toimiviksi, kuin antaa heille mahdollisuudet osallistua toimintaprosessiin kokonaisuudessaan. Lei-
nonen (2014) on esittänyt, että lasten mukanaolo on yleisempää arviointiin osallistumisena kuin suun-
nitteluun tai toteutukseen. (Turja 2016, 49-51.) 
 
 
4.4.1 Opinnäytetyössä esiin nostetut keskeiset osa-alueet  
 
Perustan demokraattiselle, kestävälle tulevaisuudelle luovat aktiivinen sekä vastuullinen osallistuminen 
ja vaikuttaminen. Yksilöltä myös edellytetään innokkuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Lasten 
oikeuksiin oleellisesti kuuluvat kuulluksi tuleminen sekä vaikutusvalta itseä koskevissa asioissa. Va-
haiskasvatuksen tehtävänä on olla tukemassa näitä lapsen kehittyviä ominaisuuksia. (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2016, 24.) Tässä kappaleessa nostan esille opinnäytetyössäni keskeisessä roo-
lissa olevat osa-alueet, joita ovat vaikuttaminen, päätöksenteko, osallistuminen ja kuunteleminen. Mää-
rittelen käsitteitä ja niiden sisällön vetäen niitä samalla osallisuus-teeman sisällä yhteen. Käsitteiden 
avaaminen on olennaista tutkimustulosten kannalta, sillä ne nousevat suoraan sekä lasten että kasvatta-
jien haastatteluaineistosta.  
 
Turjan (2007) mukaan tietoisuus omista vaikutusmahdollisuuksista kasvattaa lasten itsetuntoa ja voi-
maantumisen tunnetta. Lapsille oleellinen osallisuuden kokemus on se, että heidän näkemyksiinsä suh-
taudutaan vakavasti. (Turja 2016, 51.) Arvostava kohtaaminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat 
lasten vaikuttamisen taitoja. Kasvattajien tehtävä on huolehtia, että kaikki lapset pääsevät osaltaan vai-
kuttamaan. Vaikuttamisen kautta lapsen minäkäsitys muovautuu, itseluottamus kohenee ja hän oppii 
vuorovaikutustaitoja yhteisössä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 24.) Lapsella on oikeus 
tehdä valintoja ja päätöksiä häntä koskevissa asioissa, kuten ympäristöön liittyvissä seikoissa. Esimer-
kiksi juuri toimintaympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen lasten valinnanvaraisuuteen perustuen 
vaatii tietoista rutiinien uudelleentarkastelua. Nykypäivänä on kyseenalaistettu paljolti muun muassa 
sitä, minkälaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia aikuislähtöiset toimintatuokiot tarjoavat. (Järvinen & 
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Mikkola 2015, 17.) Liian aikuislähtöinen vallankäyttö ei palvele lapsen oikeutta päätöksentekoon, jos 
lapsen toiveet tyrmätään suoraan. Tämänkaltaiselle vallankäytölle ominaista on kasvattajan omien aja-
tusten ja tarpeiden ylivoimaisuus verrattuna lapseen. (Gjerstad 2015, 97.) 
 
Osallistuminen kytkeytyy vahvasti osallisuuteen. Osallistuminen liittyy oikeuksiin ja velvollisuuksiin 
kansalaisena ja päätöksenteon mahdollisuuksiin yksilö- ja yhteisötasolla. (Bäcklund ym. 2002, 7; Sassi 
2002, 59.) Se voi olla tiettyyn toimintaan liittymistä, mutta myös päätöksentekoon näin tuoden esiin 
vaikutusmahdollisuudet ympäröivään kontekstiin. Osallistumisen kautta yksilön itsensä toteuttamisen 
mahdollisuudet avartuvat vaikuttamistoimintana hänelle tärkeiden asioiden kautta. (Oikeusministeriö 
2005, 42-47.)  
 
Kuunteleminen nimetään keskeiseksi tekijäksi, jonka avulla lapsi kokee, että hänestä välitetään. Tärkeää 
on huomioida myös pulmallisten asioiden kertomisen hankaluus, joka edellyttää sensitiivisyyttä kasvat-
tajalta. Tällaisissa tilanteissa lapsen tarve saattaa jäädä havaitsematta. (Hurme & Kyllönen 2014, 102.) 
Lasten aitoa ja kiireetöntä kuuntelua edistää kasvattajan ajatus siitä, että sille on annettava rauhallinen 
hetki ajan kanssa. Esimerkiksi aikuisten keskinäisen keskustelun asteittainen rajoittaminen lisää läsnä-
oloa lasten kanssa. Lapsen huomatessa aikuisen kuuntelevan häntä, hän oppii kuuntelemaan vastavuo-
roisesti myös aikuista silloin, kun tällä on asiaa. (Roos 2016, 104.) Pienten lasten kanssa kuulluksi tule-
misessa korostuu erityisesti nonverbaalinen viestintä. Aktiivinen kuunteleminen tarkoittaa toisen ihmi-
sen, kertovan osapuolen, aitoa huomioimista. Keskittyä kannattaa erityisesti omaan nonverbaaliin ole-
mukseen, siihen miten kuulijana ilmaisee olevan läsnä ja aidosti kiinnostunut toisen kokemuksista. On-
nistunut aktiivinen kuunteleminen viestii toiselle osapuolelle, että tämä haluaa ymmärtää kertojan koke-
muksia. (Ahonen 2017a, 79-83.) Lasten ajatusten kuunteleminen vahvistaa lapsen osallistumisen tun-
netta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 24). 
 
 
4.5 Osallisuuden haasteet  
 
Vaikka menetelmät, työkalut ja oppimiskäsitykset olisivat tietoisia, ne eivät silti takaa välttämättä lap-
sille täydellisiä osallisuuden kokemuksia arjessa. Painopistettä tässä kohtaa annetaan niiden käyttämisen 
hallitsemiselle sekä toimivuuden reflektoinnille. Haastavaa arvioinnissa on, että loppujen lopuksi lapsen 
omakohtainen kokemus osallisuudesta löytyy hänen tuntemustensa pohjalta. (Nyland 2009; Turja 2011.) 
Lähtökohtaisesti osallisuuden toteutuman este jo alussa on sen liian kapea-alainen rajaus. Pulmakohta 
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lapsen kuulemisessa on liiallinen aikuisjohtoisuus lasten kuuntelemisesta huolimatta, mikäli kuuntele-
misen tarkoitusperä ei ole sidoksissa toimintaan tai asiaan. Toisaalta taas lapselle tärkeää on tulla kuul-
luksi sellaisista asioista, jotka kokee itselleen tärkeiksi. (Leinonen 2014, 36.) Tutkimusten perusteella 
on tuotu myös esille, että päiväkodin tiukka päivärytmi ja aikataulu ovat estäviä tekijöitä osallisuuden 
toteutumiselle. Niiden näkeminen liian vahvana toimintaa määräävinä reunaehtoina ei mahdollista lasten 
aloitteiden ottamista huomioon. (Kataja 2014, 69.) 
 
Toinen haaste osallisuudelle on sen rooli itsestäänselvyytenä. Myös tässä haasteessa korostuu kapea-
alainen tulkinta sen määrittelystä, kuten valinnanvapauden rajoittuminen vapaaseen leikkiin tai pariin 
vaihtoehtoon. Lapsen mahdollisuus osallistua esimerkiksi toimintaprosesseihin jää taka-alalle. Bae 
(2009) on tutkimuksessaan aiheesta esittänytkin, että lapsen aito osallisuuden toteutuminen korostuu 
vain leikeissään. Hän korostaa aikuisen roolin tärkeyttä myös leikkiin osallistujana. Valinnanvapauden 
laajeneminen myös yleisesti nähdään uhkana ryhmän toimintakulttuurille ja sen hallinnalle kasvattajan 
näkökulmasta, kun kiireiseen arkeen lisätään laaja-alaista valinnaisuutta. Tässä kohtaa on tärkeää koros-
taa, että osallisuuden toteutumisen kannalta oleellista ei ole lapsen valinnanvapaus kaikessa toiminnassa, 
vaan valintojen puntarointi ja kasvattajan toiminta, jossa hän kuuntelee sekä keskustelee perustellen 
myös vastavuoroisesti omia näkemyksiään ja yleisiä ryhmän sääntöjä. (Leinonen 2014, 36-39.) 
 
Uhkana nähdään myös ryhmän erilaisuus. Demokraattisen vallan lisäämisestä saattaa seurata vain aktii-
visimpien lasten vallan lisääntyminen, jolloin vaarana on hiljaisempien ja hitaasti lämpenevien lasten 
jääminen taka-alalle. Tässä kohtaa kasvattajan tulee pohtia omia osallisuutta edistäviä työtapoja ja myös 
vastata kunkin lapsen yksilölliseen kuulluksi tulemisen tarpeeseen. Päämääränä on varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuuri, jossa hyvinvointi saavuttaa sekä aikuiset että lapset ja jokainen tuntee itsensä hyväk-
sytyksi sellaisena kuin on. Havainnot, keskustelut ja kuunteleminen antavat kasvattajalle arvokasta tie-
toa ryhmän toiveista, osaamisesta ja ympäristön hahmottamisen taidoista. Tämän arvokkaan tiedon li-
säksi kasvattajan vastuulla on tiedon tuominen lähemmäksi pedagogista toimintaa toteuttaen ja arvioiden 
sitä lasten kanssa yhdessä. Ihanteellinen tilanne kaikkien osapuolten sitoutumisen johdosta on yhteen 
hiileen puhaltaminen. (Leinonen 2014, 38-39.) 
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5 VARHAISKASVATTAJAN ROOLI OSALLISUUDEN VAHVISTAJANA 
 
 
Lapsi osaa hyvin pienestä iästä lähtien tunnistaa häntä ympäröivän ympäristön tunnekieltä. Vaikka lapsi 
ei välttämättä osaakaan vielä käsitellä tai eritellä tunnetta taikka tapaa, jolla aikuinen kohtaa lapsen sekä 
vastaa tämän tarpeisiin, herättää se silti lapsessa aina jonkinlaisia tunteita. Näitä tunteita voivat olla 
myönteiset tuntemukset, kuten turvallisuuden tunne ja mielihyvä tai negatiivisemmat tunteet, kuten tur-
hautuminen tai pelko. Vaikka lapsi ei osaa käsitellä omia tunteitaan tai muiden ihmisten tunteita, hän 
tuntee sekä kokee niiden peilautuvuuden itsessään. Päivittäisten arjen positiivisten kohtaamisten seu-
rauksena lapsi kokee hyväksyntää ja perusturvallisuuden tunne vahvistuu. Luonnollisesti kaikista pie-
nimmät lapset tarvitsevat läsnäoloa, apua ja tukea kaikkein eniten. (Mikkola & Nivalainen 2009, 20-21.) 
 
Lapsen kuuntelu sensitiivisesti on lähtökohtaisesti varhaiskasvattajan tärkein tehtävä. Vastuu toiminnan 
tavoitteellisuudesta sekä oikea-aikaisuudesta on loppupeleissä aina aikuisella. Kasvattajan tehtävänä on 
myös lapsen mielenkiinnon kohteiden suuntaaminen hänen kehityksensä kannalta tärkeisiin kohtiin. 
(Ylivieskan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 25.) Lapsen rohkaiseminen ja ohjaaminen on 
kasvattajan tärkeitä tehtäviä, jotta lapsi oppii ilmaisemaan itseään, ajatuksiaan, havaintojaan, mielipitei-
tään sekä tunteitaan. Lapsen kasvamista aktiiviseksi, ajattelevaksi, itseensä luottavaksi ja toisen huomi-
oon ottavaksi yksilöksi on osallisuuden tavoite. Lapsen kannustaminen vuorovaikutukseen on tärkeää. 
Kun kasvattajat tavoittavat lapsen näkökulman, korostuu osallisuuden tunteen aitous. (Roos 2016, 54-
56.) 
 
 
5.1 Perustana lapsen ainutlaatuinen kohtaaminen  
 
Ytimen osallisuudelle muodostaa kohtaaminen. Jokaisen kasvattajan mielestä varmasti sensitiivisyyden 
taitaminen ja kunnioittava kohtaaminen ovat lähtökohtaisesti työtä ohjaavia normeja, mutta tosiasiassa 
näiden taitojen oppiminen on haastavaa. (Kataja 2014, 64.) On tutkittu, että laadultaan erilaisia lasten ja 
aikuisten välisiä kohtaamisia on paljon (Ahonen 2017a, 59). Kohtaaminen on hyvin monikerroksinen 
prosessi. Prosessi käynnistyy katseesta ja ystävällisistä eleistä. Seuraavia askelmia ovat lapsen kuulemi-
nen ja näkeminen. Lopulta päästään kaikissa askelmissa osaltaan jo nähdyksi tulevaan arvostavaan ja 
toisen merkityksellisen ymmärrykseen. Jokainen kohtaaminen vaatii tiettyjä piirteitä ihmisessä onnistu-
akseen – myötätuntoa, myötäelämistä ja viisautta. Hyvän kohtaamisen perustana on tietoisuuden taso 
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jokaisen kohtaamansa yksilön ainutlaatuisuudesta sekä persoonallisuuden arvostus. Kohtaamista kuvail-
laan taidoksi, kun taas arvostamista asenteeksi. (Mattila 2013, 15-17.) 
 
Jokaisella varhaiskasvattajalla on erilainen käsitys siitä, mikä kohtaamisen kannalta on paras lähesty-
mistapa. Käsityksiin vaikuttavat muun muassa henkilökohtaiset aiemmat kokemukset vuorovaikutusti-
lanteista. Arvostava ja hyvä kohtaaminen lapsen kanssa mahdollistaa lähtökohdat hyvälle huolenpidolle 
ja hoidolle, auttamiselle sekä hyvälle kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuudelle. Onnistunut ammatti-
taitoinen työskentely perustetaan näille lähtökohdille ja kasvattajan tulisikin tiedostaa niiden luomat 
merkitykset varhaiskasvatuksen arjessa. Lapsen oman hyvän määrittely saattaa jäädä joskus taka-alalle, 
kun kasvattaja nojautuu asiantuntijavaltaan. Mekaaninen työmenetelmä ei aina takaa toimivuutta, vaan 
myös lapsen kunnioittaminen, herkkyys ja vuoropuhelu ovat tärkeä osa työn toteuttamista. (Mattila 
2013, 47-49.) 
 
 
5.2 Avainasemassa lämmin vuorovaikutus  
 
Vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta päivähoidon arkea lähestyttäessä keskiössä on aikuisen rooli, jo-
hon sisältyy vuorovaikutus ja läsnäolo osana työotetta. Ammatillisuutta varhaiskasvattajana tukee kyky 
kohdata ihmisiä. (Mikkola & Nivalainen 2009, 23.) Arjessa vuorovaikutusta tapahtuu monella eri ta-
solla. Näitä vuorovaikutustilanteita ovat lasten vertaissuhteet, aikuisen ja lapsen keskiset hetket, ryhmä-
tilanteet sekä aikuisten keskinäiset suhteet. Näihin jokaiseen tasoon tulee panostaa ja kiinnittää huomiota 
koko yhteisön kannustavaan ilmapiiriin vuorovaikutuksen suhteen, jotta taataan vuorovaikutuksen to-
teutuminen laadukkaana. Vuorovaikutteisuudessa aina aikuisten on oltava vastuun kantajia, vaikka se 
perustuukin vastavuoroisuudelle, koska lapset ovat näissä tilanteissa vasta harjoittelun tasolla. (Roos 
2016, 55.) Lasten vertaiskulttuurin ja vertaisvuorovaikutuksen taustalla taas ovat lasten pyrkimykset 
turvallisuuden tunteen ylläpitämiseen sekä luontaiseen kiinnostukseen toisia kohtaan (Kalliala 2008, 36-
37). 
 
Syvä sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen tai lapsiryhmä kanssa on tyypillisin ominaisuus lämpi-
mälle vuorovaikutustavalle. Tämänkaltaisessa vuorovaikutustavassa kasvattaja toiminnallaan näyttää, 
että on tullut töihin lapsia varten ja vuorovaikutussuhteet lasten kanssa ovat hänelle tärkeitä. Kasvattaja 
kohtaa lapset kiireettömästi myös kaikista hektisimmissä tilanteissa, kuuntelee lasta ja tämän kokemuk-
sia arvostaen ja toiminnallaan pysähtyy myös kuulemaan lapsen tulkinnan erilaisista tilanteista. Lasten 
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ilmentäessä voimakkaita sosiaalis-emotionaalisia tuen tarpeita, kasvattaja pysyy sensitiivisenä. Empa-
tian merkitys korostuu erityisesti lämpimässä vuorovaikutustavassa ja kasvattajalla on käsitys siitä, että 
lapsi ei tahallaan käyttäydy hankalasti vastatessaan itse näihin tilanteisiin empatialla. Hän myös arvostaa 
jokaista lasta omana itsenään ja pyrkii tunnistamaan yksilöllisesti jokaisen tarpeet. (Ahonen 2017b, 78.) 
 
 
5.3 Kasvattaja osallisuuden mahdollistajana  
 
Useista tutkimuksista on käynyt ilmi, että lapsen osallisuuden keskeisimpiä lisääviä tekijöitä on erityi-
sesti kasvattajien lapsikäsitysten muuttuminen vuosien varrella. Varhaiskasvattajilla tietoisuus osalli-
suuden merkityksestä on kasvanut, mutta tämän tietoisuuden työstäminen saattaa viedä oman aikansa. 
Uusien työmenetelmien oppiminen osaksi arkea on aikaa vievää ja vaatii koko henkilöstön yhteistä kes-
kustelua siitä, mitä juuri esimerkiksi meidän päiväkodissamme osallisuus käytännön tasolla tarkoittaa. 
Uudenlaisten rutiinien ja käytäntöjen puntarointi suhteessa aiempaan toimintakulttuuriin vaatii työstä-
mistä koko työyhteisössä. (Järvinen & Mikkola 2015, 17.)  
 
Havainnointi on työmenetelmänä perusta kaikelle toiminnan suunnittelulle, toteuttamiselle ja arvioin-
nille. Sen avulla kasvattaja saa tietoa, miten yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän kanssa tulee toimia, jotta 
heidän hyvinvointiaan voidaan edistää parhaalla mahdollisella tavalla. Havainnointi saattaa kuitenkin 
jäädä vähäiseksi muun muassa lisääntyneen työmäärän, kiireen ja suurien ryhmäkokojen myötä. Sen ja 
säännöllisen kirjaamisen avulla kasvattaja kuitenkin saa arvokasta tietoa siitä, mitkä ovat lapsi- ja ryh-
mäkohtaiset tarpeet, joka taas auttaa yksilökohtaisen hyvinvointitarpeen konkretisoimisessa. Tarpeiden 
havainnoinnin lisäksi se antaa havainnoijalle osallisuuden näkökulmasta tietoa muun muassa lapsen vah-
vuuksista, taidoista, kiinnostuksen kohteista, vertaissuhteista ja persoonallisuudesta. (Koivunen & Leh-
tinen 2016, 16-33.) 
 
Yleisesti kasvattajan roolille voidaan asettaa tietynlaisia perusteita, jotka auttavat rakentamaan lapsen 
osallisuuden tunteen muodostumista. Kasvattajalla on luontainen aito kiinnostus lasten ajatuksille sekä 
innostus ja uskallus heittäytyä niihin luopuen turhan tiukasta hallinnasta. Konkreettisesti tietoisen tason 
pohjalta myös käytännön tasolle tuotu sisimmäinen halu tehdä liian kaavamaisia asioita toisin ja vallan-
käytön teeman rohkea tarkastelu auttavat muuttamaan toimintaa lähemmäs lapsi- ja ryhmälähtöistä var-
haiskasvatusta. Omien arvojen sekä asenteiden tiedostaminen osana kasvatustoimintaa on kasvattajalle 
tärkeää, jolloin niiden työstäminenkin on helpompaa. Kasvattajayhteisön tasolla ylipäätänsä taas yhteiset 
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arvo- ja asennekeskustelut ovat merkityksellisiä, jotta yhteisen linjan toimintatavat myös sitouttavat yh-
teiseen toimintakulttuuriin. (Kataja 2014, 76-77.) 
 
Kasvattajia on erilaisia. Jokainen on yksilö, joka omaa erilaiset ominaisuudet, kehityskohdat ja vahvuu-
det. Persoonallisuuden kautta työskenteleminen on varhaiskasvattajilla merkittävä tekijä. Lasten havain-
noinnin ja heidän toimintansa arviointia ensisijaisempaa on kasvattajan itsereflektio. Esimerkiksi oman 
temperamentin tunnistaminen auttaa työstämään omaa vuorovaikutustapaa ja kohtaamista lasten kanssa. 
Omien vuorovaikutustaitojen arviointi on väistämätöntä kyetäkseen arvioimaan rakentavasti lapsen vuo-
rovaikutustaitoja. Ylipäätänsä oman kasvatustyylin ja lapsikäsityksen reflektointi auttaa käytännön työn 
sujuvuudessa. Oma toimintatapa vaikuttaa lapsiin joko myönteisesti tai kielteisesti; oma rauhallisuus, 
lapsiin keskittyminen ja lämmin vuorovaikutustapa luovat ryhmään turvallisen ja myönteisen ilmapiirin. 
(Koivunen 2013, 122.)  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
 
Tutkimus on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullisella tutkimuksella selvi-
tellään ihmisten välisiä sosiaalisia merkityksiä.  Nämä merkityskokonaisuudet ovat peräisin ihmisistä ja 
myös päätyvät takaisin ihmisiin esimerkiksi ajatuksina ja toimintoina. Päämääränä kvalitatiivisella tut-
kimuksella on tavoitella yksilöiden henkilökohtaisia kuvauksia koetuista asioista, jotka sisältävät heille 
itselleen merkityksellisiä ja tärkeitä asioita. (Vilkka 2015, 118 [Varto 1992, 23-24, 58-59].) Laadullisen 
tutkimuksen erityispiirteenä voidaan pitää myös sitä, että tutkittavasta kohteesta tai ilmiöstä tavoitteena 
ei ole löytää totuutta. Tutkittavien seikkojen perusteella pyritään luomaan tulkintoja asiasta. (Vilkka 
2015, 120 [Alasuutari 1994, 34].) Tutkimukseni tutkimuskysymykset pohjautuvat kokemusten ja käsi-
tysten ympärille.  
 
 
6.1 Tutkimuksen kulku 
 
Alkuvuonna 2017 opintoihini kuului opintojakso, jossa tarkoituksena oli tehdä pieni harjoitustutkimus 
vapaasti valittavasta aiheesta. Tammikuussa sain idean harjoitustutkimukseeni Ylivieskan varhaiskas-
vatusjohtajalta, joka oli koulussamme esittelemässä paikallisen varhaiskasvatuksen toteutumista. Hän 
kaipasi apua liittyen vasu-työryhmän työskentelyyn ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ko-
koamiseen. Sain tehtäväkseni analysoida lasten vastaukset varhaiskasvattajien tekemien haastatteluiden 
pohjalta sekä laatia niistä yhteenvedon. Ottaessani tehtävän vastaan, oli vastausten kerääminen varhais-
kasvatuksen yksiköissä kiivaasti käynnissä haastattelulomakkeen (LIITE 1) pohjalta. Liityin mukaan 
siinä vaiheessa, kun lasten haastattelut olivat käynnissä, mutta aineistoa ei vielä oltu koottu yhteen. Täy-
timme tutkimusluvan varhaiskasvatusjohtajan kanssa ja sain luvan ryhtyä käsittelemään haastatteluai-
neistoa. Vastauksia oli paljon ja koin helpoimmaksi aineiston luokittelun tulkitsemisen avuksi. Toimi-
tettuani yhteenvedon vastauksista vasu-työryhmälle, jatkoin aineiston työstämistä opinnäytetyössäni. 1. 
vaihe tutkimuksestani koostui varhaiskasvattajien lapsille tekemän haastatteluaineiston pohjalta, josta 
otin näkökulmaksi osallisuuden ja rajasin muutaman kysymyksen alkuperäisen lomakkeen pohjalta vas-
tauksista pois. Tällä rajauksella sain nostettua paremmin esiin lasten osallisuuden kokemukset seuraa-
vien käsitteiden kautta; vaikuttaminen, osallistuminen, päätöksenteko ja kuunteleminen.  
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Pohdin tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa osallisuuden teoriaa - sen rakentumista ja kokemista sekä 
aiempaa tutkimustietoa – ja tutkimustuloksia. Ensimmäinen vaihe tutkimuksesta valmistui maaliskuussa 
2017. Helmikuussa esittelin jatkosuunnitelmani opinnäytetyön suhteen.  
 
Taukoa oli tutkimuksen 1. vaiheen jälkeen vuoden 2017 loppuun, sillä halusin työstää opinnäytetyön 
jatkosuunnitelmaa sekä hyödyntää varhaiskasvatusopintoja opinnäytetyön etenemisessä. Tammikuussa 
2018 pääsin suunnittelemaan tutkimukseni toista vaihetta eli ryhmähaastatteluja varhaiskasvattajille. 
Kartoitin Ylivieskan päiväkotien johtajien avulla mahdollisia innokkaita kasvattajia, jotka halusivat 
osallistua opinnäytteeni tutkimusosuuteen. Innokkaita haastateltavia löytyi useita ja olin yhteydessä kas-
vattajiin ja sovimme tarkemmat haastatteluajankohdat. Haastattelutilanteita järjestin yhteensä kolme, 
joihin olin valmistellut haastattelulomakkeen (LIITE 3). Haastattelutilanteet järjestettiin varhaiskasva-
tusyksiköissä. Haastattelut toteutin tammikuun lopussa, jolloin myös kävin aineiston läpi litteroimalla 
sen. Tammikuussa työstin samanaikaisesti myös tutkimuksen teoriaosuutta. Tammikuun lopussa olin 
päässyt kirjoitusvaiheessani siihen vaiheeseen, että helmikuun alkupuolella lähetin sen opinnäytetyötäni 
ohjaavalle opettajalle sekä työelämäohjaajalle. 
 
 
6.2 Kohderyhmien kuvaus  
 
Kohderyhmiksi valitsin kaksi erilaista näkökulmaa osallisuuteen. Ensimmäisessä vaiheessa kohderyhmä 
koostuu Ylivieskan alle 6-vuotiaista lapsista, jotka kuuluivat Ylivieskan varhaiskasvatuspalvelujen pii-
riin. Haastateltavat lapset olivat joko kunnallisesta tai yksityisestä päiväkodista tai perhepäivähoidossa. 
Tarkkaa lapsimäärää en osaa sanoa, sillä valmista haastatteluaineistoa käsitellessäni kaikki siihen vas-
tanneet pysyivät anonyymeinä. Osa haastatteluista kasvattajien toimesta oli tehty yksittäisille lapsille ja 
osa taas ryhmille, mutta joka tapauksessa vastanneiden määrä oli yhteensä lähemmäs 300. 
 
Varhaiskasvattajat kohderyhmänä olivat pääasiallinen tutkimukseni kohde 2. vaiheessa, kun taas tutki-
muksen 1. vaiheen aineistoa käytin lähinnä lähtökohtana jatkolle. Järjestin kolme ryhmähaastattelutilan-
netta, joissa jokaisessa oli 3-4 kasvattajaa. Kasvattajat koostuivat lastenhoitajista sekä lastentarhanopet-
tajista ja käsittelin heitä kohderyhmänä sen enempää erittelemättä koulutuksen mukaan. Yhteensä haas-
tateltavia kasvattajia määrällisesti oli 11, jotka olivat eri päiväkodeista sekä eri-ikäisten lapsien ryhmistä. 
Näiden haastateltavien kasvattajien lisäksi sain vielä yhdestä päiväkodista jo järjestettyjen ryhmähaas-
tatteluiden jälkeen kirjallisena vastaukset kysymyksiini. Vastaajia kirjallisessa osuudessa oli neljä. Var-
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haiskasvattajien kohderyhmä kokonaisuudessaan eri ryhmineen valikoitui tutkimukseen mukaan vapaa-
ehtoisuuteen perustuvalla osallistumisella ja osallistujia lopulliseen haastatteluaineistoon tuli kolmesta 
eri päiväkodista sekä neljästä eri ryhmästä, kaiken kaikkiaan 15 varhaiskasvattajaa.  
 
 
6.3 Tutkimusmenetelmänä teemahaastattelu  
  
Lasten haastattelujen kohdalla hyödynsin valmista haastatteluaineistoa, joka toimi tutkimukseni lähtö-
kohtana. Valmista haastatteluaineistoa lähestyin sisällönanalyysilla. Haastattelut varhaiskasvatuksen eri 
yksiköissä oli tehty osittain ryhmille ja osittain yksittäisille lapsille. Joskus aloittelevan tutkijan on hel-
pompi harjoitella ensin hyödyntämällä valmista aineistoa ja kiinnittää enemmän huomiota aineiston ana-
lysointiin, kuin voimavarojen suuntaamista tutkimuksen aineiston omaan hankkimiseen (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2018). Yhdyn edellä mainittuun ajatukseen siitä, että laadukkaan tutkimustu-
loksen saamiseksi harjoitteleminen on hyvästä. Valmis aineisto voi myös ruokkia mielikuvitusta ja saada 
tutkijassa aikaan uusien näkökulmien löytämisen sekä tutkimusongelmien asettelemisen (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2018). Oleellista valmiin aineiston käyttämisenä osana tutkimusta on uuden 
näkökulman löytäminen ja erilainen lähestymistapa aineistoon. Omassa tutkimuksessani ikään kuin ja-
lostin tutkimuskysymyksiä pidemmälle, jolloin sain ajatuksen myös kasvattajan näkökulman lisäämi-
seen opinnäytetyöhöni. Lasten haastatteluaineisto loi hyvän lähtökohdan jatkaa tutkimusta. Varhaiskas-
vattajien rooli haastattelijoina oli mielestäni myös toimiva, sillä he ovat lähempänä arjessa lapsia ja näin 
vältettiin tutkimusaineiston luotettavuuteen liittyvät seikat, joita lapsiryhmälle tuntematon tutkija olisi 
saattanut aiheuttaa. Haastattelulomake (LIITE 1), joka lapsille oli luotu, oli selkeä ja mielestäni hyvin 
rajattu.  
 
Teemahaastattelu on useimmiten tutkimushaastatteluiden toteuttamisen muoto. Sille ominaista on tutki-
muskysymyksistä poimittavat osa-alueet, teemat tai aiheet, joiden käsittely on välttämätöntä tutkimus-
ongelmaa tarkasteltaessa. Kohta kerrallaan kaikkien teemojen pohjalta haastateltava voi antaa oman ku-
vauksensa asiasta. (Vilkka 2015, 124.) Tutkimuksessani tutkimusongelman ympärille olin kerännyt 
osallisuuden eri osa-alueiden käsitteitä, joista jokainen haastateltava henkilö sai kertoa kokemuksensa. 
Näitä osa-alueita olivat jo aiemmin mainitut teemat kuten lapsen vaikuttamismahdollisuudet, päätöksen-
tekomahdollisuudet, osallistumisen tunne sekä kuunteleminen. Teemahaastattelun piirteet täyttyvät 
myös lasten haastatteluissa, sillä pääpaino on osallisuuden sekä lapsen äänen kuuluvuuden korostami-
nen.  
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Ryhmähaastattelun ideana on kutsua haastateltaviksi asiantuntijaryhmä ja tavoitteena on saada aikaan 
keskustelua esimerkiksi asenteista tai kehittää toimintaa. Laadullisen tutkimuksen yksi ominaispiirre on 
olla emansipatorinen. Tämä tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että haastateltavat eivät ole vain tutkimuk-
sen kohteena, vaan myös he saavat jotain haastattelutilanteesta irti. Tavoitteena on se, että tutkimus li-
säisi myönteistä ajatusmallia myös sen jälkeen tutkittavien ajattelu- sekä toimintatapoihin. Emansipato-
risuus toimii lisäksi motivaatiokeinona haastattelun etenemiselle sekä hyvälle haastatteluaineistolle. 
(Vilkka 2015, 125-126.) Reflektoivan keskustelun aikaansaaminen on positiivinen lisätuote, jonka tut-
kimus mahdollistaa.  
 
Kasvattajien ryhmähaastattelut saivat alkunsa tilanteesta, jossa olin yhteydessä kahteen päiväkodin joh-
tajaan. Johtajat ystävällisesti ottivat opinnäytetyöni puheeksi palavereissa, joista nousi esiin innokkaita 
tutkimukseen osallistujia. Yhteensä sain innokkaita kasvattajia mukaan kolmen ryhmähaastattelutilan-
teen verran, joka oli myös määrällinen tavoitteeni. Olin yhteydessä ryhmiin ja sovimme haastatteluiden 
ajankohdat heille sopiviksi. Haastattelijat saivat valita, tutustuvatko kysymyksiin etukäteen vai vasta 
haastattelutilanteessa. Jokainen haastatteluhetki kesti noin puoli tuntia. Yksi ryhmä myös lähetti minulle 
jälkikäteen kirjallisen version pohdinnoistaan, sillä olin ehtinyt jo kolme suunnittelemaani haastatteluti-
lannetta järjestää. 
 
 
6.4 Tutkimusaineiston analysointi 
 
Lasten haastatteluaineistoa lähestyin sisällönanalyysillä, jossa keskityn erittelemään sen sisältöä. Tutki-
muskohteena sisällön erittelyssä voi olla esimerkiksi puhe, kuvat tai teksti. Sisällönanalyysiä kutsutaan 
kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän metodiksi, jonka tavoitteena on löytää aineistosta merkityskokonai-
suuksia sekä -suhteita. Näin ollen lopputulema on esitettävä sanallisessa muodossa, sillä numeraalinen 
muoto ei ole mahdollinen. Tutkimusaineistosta voidaan rajata vain tutkittavan kohteen osalta merkityk-
selliset informaatiot, jonka edellytyksenä on aineiston jakaminen eri osiin. Pilkkomisen jälkeen aineisto 
voidaan muokata ryhmittelemällä uudenlaiseksi kokonaisuudeksi esimerkiksi käsitysten ja piirteiden 
mukaan. Ryhmittelyn seurauksena jokainen vastauskokonaisuus nimetään sitä kuvaamalla yläkäsitteellä 
(Vilkka 2015, 163-164 [Anttila 1996, 254–256; Tuomi & Sarajärvi 2002, 107–108].) Käytin vastauk-
sissa ryhmittelyä, jolla muodostin kategoriat jokaiselle vastauskokonaisuudelle kysymyksen perusteella. 
Poimin vastauksista tutkimuskysymyksen asettelun kannalta tärkeimmät tiedot, jolloin rajasin aineiston 
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laajuutta kohdentaen sen tutkimuksen kannalta oleellisiin asioihin. Lasten vastaukset käsittelin tammi-
kuussa 2017 noin viikossa, sillä yhteenvedon tuli olla valmis vasu-työryhmälle pian niiden minulle saa-
pumisen jälkeen. Ryhmittelyn ja teemoihin jakamisen ansiosta aineistoa oli helpompi tulkita.  
 
Varhaiskasvattajien ryhmähaastatteluissa haastatteluiden dokumentoinnin suoritin äänittämällä, jolloin 
itse tilanteista säästin aikaa kirjaamiselta, joka olisi taas saattanut aiheuttaa kiirettä ja näin ollen vaikuttaa 
tutkimuksen luotettavuuteen. Kaikkien kolmen haastattelutilanteen jälkeen muutin tutkimusaineiston 
sellaiseen muotoon, että sen tutkiminen oli selkeämpää eli muutin aineiston tekstimuotoon. Litterointi 
lisää haastattelijan ja haastateltavien välistä vuoropuhetta, helpottaa tutkimuksen läpikäymistä ja sen 
teemoittamista (Vilkka 2015, 137). Tällä tavoin sain muodostettua tekstiversiosta selkeämmän kokonai-
suuden. Lisäsin tähän kolmen ryhmähaastattelun litteroituun versioon lisäksi myös viimeisen tutkimus-
aineiston osan, joka oli kooste yhden varhaiskasvattajien ryhmän pohdinnasta, sillä se tuli vasta kaikkien 
ryhmähaastatteluiden jälkeen osaksi aineistoa. Tämä viimeinen eli neljäs osa oli valmiiksi jo tekstimuo-
dossa, joten se oli helppo liittää osaksi aineistoa.  
 
Varhaiskasvattajien haastatteluaineiston lähestymiseen käytin fenomenologista lähestymistapaa. Feno-
menologisessa lähestymistavassa oleellista on sen sovellettava muoto, joka muotoutuu tutkimustilanteen 
mukaan sille sopivaksi aineiston käsittelytavaksi. Työvälineet, jolla aineistoa lähestytään, ovat tutkitta-
van kuvailemat merkitykset ja kokemukset. Painoarvo on siis tutkittavan omakohtaisissa kokemukselli-
sissa suhteissa, joita ovat esimerkiksi vuorovaikutussuhteet. Tutkijan tehtävä on päästä lähemmäs ym-
märtämällä tutkittavan elämäntodellisuutta ja saada tutkittavan näkökulma tutkittavaan ilmiöön. Tämän-
kaltaisessa lähestymistavassa oleellista ei ole yksittäiset sanat, haastattelussa esiintyvät tauot tai haastat-
telijan äänensävyt, vaan mielelliset merkitykset, joita tutkittava tuottaa asiasta. Tällöin huomio kiinnite-
tään merkityskokonaisuuksiin. Tulkinta ilmiöstä rakentuu loppujen lopuksi eri merkityskokonaisuuksien 
välisistä suhteista. (Vilkka 2015, 171-173 [Laine 2001; Varto 1992].) 
 
 
6.5  Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys  
 
Luotettavuus tutkimuksessa tarkoittaa sen tarkkuutta, jossa tutkimustulokset ovat toistettavissa saman-
laisina tutkijasta riippuen. Luotettavuutta laskevia tekijöitä ovat esimerkiksi vastaajan väärinymmärryk-
set tai tutkijan virheet. Tutkimuksen kannalta ei virheiden esiintyvyyden vaikutus välttämättä tavoittei-
den toteutumisen kannalta ole suuri. (Vilkka 2015, 194 [Uusitalo 1991, 84].) Tutkimuksen tarkkuuden 
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lisäämiseksi kasvattajien haastatteluissa otin tarkoituksenmukaisesti ryhmähaastattelutilanteita useam-
man, jotta näkökulmaan saataisiin mahdollisimman laaja vastausskaala reliabiliteetin kannalta. Varhais-
kasvattajien tekemistä lasten haastatteluista luotettavuuteen varmasti vaikuttaa tässä tapauksessa kunkin 
haastattelijan rooli, onko vastauksia johdateltu, kuinka vastaukset on kirjattu ja miten niitä on tulkittu. 
Myös aineiston laatu, analyysi ja tulosten esittäminen vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen.  
 
Rehellisyys, tarkkuus ja huolellisuus ovat hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisia edellytyksiä tutki-
muksen jokaisessa vaiheessa. Yleiset sovitut pelisäännöt ja eettisesti kestävät tutkimusmenetelmät ovat 
tutkimusetiikan kannalta oleellisia lähtökohtia. (Vilkka 2015, 41-42.) Eettisyyden kysymykset olivat 
mielessäni prosessin jokaisessa vaiheessa. Tutkimuksessa paljastetaan ainoastaan paikkakunta, joten 
kasvattajat sekä lapset pysyvät kohderyhmän vaadittavaa kuvailua lukuun ottamatta tunnistamattomana. 
Näin varmistetaan jokaisen tutkimukseen osallistujan anonyymi profiili, sillä tutkimustuloksissa tai -
tulkinnoissa en käytä kuvaavia nimiä tai erittele esimerkiksi ryhmähaastattelujen kasvattajaryhmistä 
koulutuksellista kahtiajakoa. Toin myös haastattelutilanteessa esille sen, että ketään ei pystyttäisi tutki-
muksestani tunnistamaan. Tutkimustuloksissa sekä tulkinoissa pyrin välttämään liian tarkkoja kuvauksia 
tilanteista, jotta niistäkään ei kukaan olisi tunnistettavissa.  
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7 TUTKIMUSTULOKSET  
 
 
Tutkimustulosten päämääränä on selvittää merkityssuhteita, eli sitä minkälaisia merkityksiä kukin tut-
kittava pulma tai seikka tässä tapauksessa haastateltavalle merkitsee (Vilkka 2015, 160). Tutkimustu-
loksia lähestyn kahdessa eri osassa siinä järjestyksessä, kun ne on tutkimuksina tehty ja tutkimustulokset 
käsitelty. Ensimmäisessä osassa käsittelen ja tulkitsen lasten haastatteluaineistoa. Aineiston olen jakanut 
haastattelulomakkeen (LIITE 1) perusteella eri teemoihin, joihin olen sen pilkkonut osallisuuden käsit-
teineen eri osiin. Toisessa osassa taas varhaiskasvattajien haastattelut (LIITE 3) olen myös teemoittanut, 
jolloin kysymysten vastaukset on helpompi hahmottaa. Osittain vastaukset ovat limittäin teemojen vä-
lillä, jolloin olen nostanut ne sen sisältöä parhaiten vastaavaan osa-alueeseen. 
 
 
7.1 Lapset 
 
Lasten vastaukset kokonaisuudessaan koostuivat osittain suorista lainauksista ja osittain kasvattajan 
merkinnöistä esimerkiksi siitä, kuinka monta samankaltaista vastausta teemaan liittyen on tullut. Seu-
raavissa kappaleissa teemojen kannalta käsittelen sekä näitä lainauksia, että yleisiä vastauksia, joilla 
samankaltaisuuksia löytyy useammasta haastatteluaineiston osasta. Vastaukset ensimmäistä lukuun ot-
tamatta ovat lähtökohdasta, jossa lapset kuvailevat minkälaisen merkityksen he kullekin käsitteelle an-
tavat ja kuvailevat siihen omasta mielestään olennaisesti kuuluvaa toimintaa. Kysymykset osallistumi-
sesta, vaikuttamisesta ja kuuntelemisesta on muokattu muotoon, mitä vastaajan mielestäsi kyseinen 
termi tarkoittaa. Lainauksiin olen ottanut esimerkeiksi suorat lainaukset kuhunkin teemaan liittyen. Var-
haiskasvattajien tekemissä haastatteluissa heille on etukäteen annettu vapaus siitä, kuinka he lasten 
kanssa haastattelut haluavat päivähoidossa toteuttaa. En osaa siis tarkalleen sanoa vastausten mahdolli-
sesta johdattelusta, kontekstin kuvailusta tai päämäärään pääsemisen keinoista. Kaiken kaikkiaan lasten 
vastaukset olivat hyvin yksinkertaisia ja lyhyitä, mutta hyviä lähtökohtia kasvattajien haastatteluiden 
luomiselle.  
 
 
7.1.1 Päätösvalta itseä koskevissa asioissa 
 
Muutama haastateltava oli sitä mieltä, että päätökset tekevät aikuinen, vanhempi tai hoitaja. Yksi haas-
tateltava oli sitä mieltä, että lapset saavat ehdottaa asioita, mutta aikuinen taas puolestaan tekee viimeisen 
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päätöksen. Myös muutamat vastaukset koskivat tietämättömyyttä tai termin vierautta. Tässä tulee ottaa 
huomioon vastaajien laaja ikäskaala, sillä pienimpien vastaajien voi olla vaikea ilman hoitajan opastusta 
ymmärtää käsitteitä. 
 
En mitään.  
 
 En tiiä.  
 
 En oo saanut päättää, iskä sanoo, että mää ehotan ja aikunen päättää.  
 
Valtaosa vastauksista päätösvaltaan liittyen koski leikin tai leikkivälineen valintaan. Vastausten perus-
teella ainakin leikkiin liittyvissä päätöksentekotilanteissa lasten annetaan vapaasti valita kulloinenkin 
puuha ympäristöstä riippumatta. Myös pelihetkien valintatilanteissa lapsen päätöksentekomahdollisuus 
korostui. Muutama lapsi kertoi myös saavansa valita leikkikaverin leikkiin. 
 
Mitä haluan ite tehä. 
 
 Mää saan päättää mitä mää leikin.  
  
 Oon saanu päättää, että ulkona keinun kiikussa ja sisällä leikin autoilla. 
  
 Mää haluan leikkiä niitä mitä mulla tulee mieleen.  
  
 Mitä leikin, en mitään muuta.  
  
 Metsässä sai päättää mitä teki. 
 
Mää päätin kenen kans leikin, me päätettiin yhdessä mitä leikitään.  
 
Ruokailutilanteissa päätöksentekomahdollisuudet olivat lähes yhtä laajat, kuin leikissä. Yleisesti lapset 
kokivat saavansa valita minkä verran ruokaa syö, ottaako leipää tai ottaako ruokaa lisää. Joissakin tilan-
teissa lapset myös saivat itse vaikuttaa siihen, minkälaista ruokaa lounaalla tarjottaisiin. Paikan valitse-
minen ruokailutilanteisiin nousi myös esille. Vastauksista esille nousi myös se, että sai tuoda esille mie-
lipiteen siitä, tykkääkö jostain ruuasta vai ei. 
 
 Mää päätin, että otin puuron päälle sokrua ja voita. 
 
 Minä leivän halusin ottaa. 
  
 Että otanko vähä vai paljo sitä ruokaa.  
 
 Ei tarvinnut syödä kaikkea, kun ei jaksa.  
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Leikki ja ruokailu nousivat päätöksentekotilanteista vahvimpana esille. Muita päätöstilanteita lasten ko-
kemusten mukaan oli luettavan kirjan valinta, laulun valinta sekä askarreltavan asian valitseminen. Myös 
sen sai nukkarissa valita, että silitetäänkö vai ei. Kaikki päätöksentekomahdollisuudet haastatteluiden 
perusteella kietoutuvat vahvasti päivähoitoarjen ympärille ja arkisiin tilanteisiin. Vastausten perusteella 
voisi tulkita, että vapaan leikin aikana lapset pääsivät tekemään eniten itseään koskevia päätöksiä. Eri-
tyisesti mielestäni vastauksista nousi esiin lapsen ja aikuisen välisissä vuorovaikutustilanteissa esiintyvät 
päätökset; sai kertoa aikuiselle kuinka paljon ruokaa jaksaa mielestään tänään syödä tai minkä nimeää 
leikikseen juuri tässä hetkessä. Avainasemassa osallisuuden vahvistajana voisi sanoa olevan kasvattaja 
– kuinka paljon ja missä tilanteissa lapsen omaa päätöksentekovaltaa vaalitaan.  
 
 
7.1.2 Osallistuminen 
 
Osallistuminen oli haastattelulomakkeessa ensimmäinen kohta, jolla pyrittiin määrittämään ja ymmär-
tämään lapsen merkitysten maailmaa. Kysymyksellä haettiin kokemus- tai käsityspohjaista määritelmää 
sille, miten juuri kyseinen lapsi hahmottaa varhaiskasvatuksen kontekstissa teeman osallistuminen. 
Haastattelijasta riippuen konteksti on rajaton tai se on rajattu varhaiskasvatusympäristöön. Vastaukset 
olivat pääosin sävyltään positiivisia, sillä osallistumista kuvattiin mukavaksi, kivaksi ja iloista mieltä 
tuottavaksi toiminnaksi. Yleisin vastaus oli johonkin kilpailuun osallistumista tai johonkin urheilulajiin 
osallistumista. Reilusti yli puolet vastauksista liittyi kahteen edellä mainittuun teemaan erilaisista liikun-
tamuodoista. Myös harrastustoiminta nähtiin osallistumiseksi. 
  
 Voi osallistua jalkapalloon, jääkiekkoon. 
  
 Kilpailuun osallistumista. 
 
 Sitä että saa harrastaa. 
 
 Että osallistuu johonkin peliin tai johonkin.  
  
   
Varhaiskasvatuksessa osallistumiseen liittyvät vastaukset oli ilmeisesti haastattelija muotoillut osallis-
tumisen merkityksen juuri sen hetkisessä ympäristössä. Hoidon arkisiin tilanteisiin, kuten ruokailuun tai 
käsienpesuun osallistuminen nousivat esille lasten haastatteluiden tästä osuudesta. Kaikenlaiseen toi-
mintaan mukaan meneminen, kuten leikkiin meneminen oli lasten mielestä osallistumista. Mukaan voi 
lasten mielestä mennä jonkun leikkiin tai sellaiseen toimintaan, mistä itse tykkää, jolloin valinnanteon 
mahdollisuus korostuu. Vertaissuhteet korostuivat osallistumisessa, sillä toisen aloittamaan toimintaan 
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liittyminen käsitettiin myös osallistumisena. Osallistumisen vapaaehtoisuus korostui siinä, että toiminta, 
johon lapsi osallistuu, tuli olla hänelle mielekästä.  
 
 Semmonen jossa osallistutaan kaikkiin, käsienpesuun ja ruokailuun. 
  
 Meneminen päiväkotiin. 
 
 Että laulan ja jumppaan mukana. 
 
 Saa osallistua jonkun leikkiin. 
 
 Osallistuu hoidossa, vaikka leikkiin tai nukketeatteriesitykseen. 
 
 Kun toiset sanoo, että tuu pelaan, nii mä tuun, niin se on osallistumista. 
  
 Että menee johonkin mitä kysytään. 
 
 Semmoista, että jos haluais tulla jonkun kanssa leikkiin, niin se sanois, että pääsee. 
 
 
7.1.3 Vaikuttaminen  
 
Suuri osa vastanneista ei tiennyt tai osannut vastata, kun kysyttiin, mitä mielestäsi on vaikuttaminen. 
Käsitteenä sana oli outo ja vastaajat kuvailivat sitä vieraaksi ja hassuksi sanaksi. Vaikuttaminen liitettiin 
hyvin vahvasti päätöksen tekemiseen, mikäli käsite ymmärrettiin. Vastauksista nousi esiin päätökset ku-
ten haluaako syödä, lopettaa leikki, aloittaa leikki tai mitä kirjaa haluaa luettavan. Myös tahtominen ja 
valinnanvapaus liittyivät lasten mielestä vaikuttamiseen. 
 
 Tää on vaikee, kun ei muista. 
 
 Kuulostaa hassulta, en tiedä. 
  
 Päättää vaikka että lopetan leikin. 
 
Osa vastanneista taas ymmärsi vaikuttamisen tarkoittavan toiseen ihmiseen vaikuttamista, tämän sanoi-
hin tai toimintaan vaikuttamisena. Vaikuttaminen nähtiin myös auttamisena, sairastamisena, kuvittele-
misena, miettimisenä, toisen lohduttamisena ja kiusaamisena. Edellä mainituissa vastauksissa piilee 
pieni arvaamisen uhka, mikäli terminä se ei ollut tuttu. 
 
 Vaikutetaan toisten ihmisten sanoihin. 
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 Vaikuttaa johonkin asiaan. 
  
 Semmoista, että vaikuttaa toisen leikkiin. 
  
 Että auttais toista. 
 
 Jos joku kiusaa, voi sanoa, ettei saa tehdä noin. 
 
  
Muutamia vastauksia tuli liittyen jonkin aineen, kuten lääkkeen, vaikuttamiseen ihmiskehoon. Vaikut-
taminen nähtiin siis konkreettisena toimintona, mihin liittyy jokin objekti. Pari humoristista vastausta 
tuli liittyen korvien vaikkuun, muistuttaahan sana vaikuttaminen läheisesti sitä. Tästä huomaa, miten 
konkreettisen asian osa lapsista tarvitsee selittääkseen jotain, sillä pienemmillä lapsille mielikuvituksen 
kehitys on varhaisemmassa vaiheessa kuin vanhemmilla. 
 
 Kun maha on kipeä, niin se vaikuttaa mahaan. 
 
 Lääke vaikuttaa. 
  
 Joku vaivaa. 
  
  
7.1.4 Kuunteleminen 
 
Kuuntelemisen käsitteen selittäminen oli lapsille näistä kolmesta käsitteestä ilmeisesti ehkä helpoin. Sa-
nana se oli tutumpi ja vastaukset pitivät sisällään monenlaisia asioita. Vastauksista huomasi, että nuo-
remmilla lapsilla kuunteleminen oli konkreettisempaa toimintaa, kuten äänten kuuntelu ja isommilla taas 
esimerkiksi aikuisen ohjeistuksiin liittyvää. Useat vastaukset liittyivät toisen ihmisen kuuntelemiseen. 
Kuunnella pitää niin toisia lapsia, vanhempia kuin hoitajiakin päivähoidossa. Kuunteleminen liitettiin 
usein myös tottelemiseen, komentelemiseen sekä sääntöjen mukaan toimimiseen. Erilaisten äänten 
kuunteleminen oli toinen usein vastattu toiminta. 
 
 Pitää kuunnella aikuista, äitiä, mummua. 
 
 Pitää kuunnella, jos tätit sanoo jotakin. 
  
 Kun aikuinen komentaa niin pitää kuunnella. 
 
 Hoitajan kuunteleminen. 
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Kuuntelemisen konkreettisempi puoli tulee esiin vastausten perusteella kaikenlaisten äänten muodossa, 
eikä niinkään esimerkiksi niin sanotuissa aineettomissa toimintaohjeissa. Erilaisiin kuunneltaviin ääniin 
kuuluivat musiikki ja muut äänet, kuten televisio ja simpukankuori. Kuunteleminen tuli esille myös lu-
kemistilanteissa, jotta pysyisi mukana tarinan juonessa. 
 
 Laulu tarkoittaa kuuntelemista. 
  
 Minä kuuntelen äidin puuhatöiden kovia ääniä. 
 
 Kuulee kaikenlaista, jos ei olis kuuloa niin ei kuulis mitään. 
 
 On korvat ja kuullaan mitä toiset tekee. 
 
Kuunteleminen liittyi vastausten perusteella myös vahvasti hiljentymiseen ja rauhoittumiseen. Päivähoi-
dossa ei saanut huutaa, vaan olla rauhassa ja hiljaa esimerkiksi silloin, kun toiset lapset ovat nukkumassa. 
Myös yleisesti hyvä käytös liitettiin kuuntelemiseen ja huono mieli siitä, että ei tullut kuulluksi jossain 
asiassa. Päivähoidossa pitää vastausten perusteella olla hiljaa, ei saanut höpistä ja pyydettäessä tuli py-
sähtyä. Kuulluksi tuleminen tuli esille muun muassa hädän ilmaisemisen kautta tai avunpyynnöillä.  
 
 Ei saa mölytä kun toinen sanoo kuunnelkaa. 
 
 Jos koittaa sanoa jotakin, mut jos ei kuuntele, niin sille tulee paha mieli. 
 
 Jos joku huutaa apua niin voi heti mennä auttamaan. 
 
 
7.2 Varhaiskasvattajat 
 
Tässä kappaleessa käsittelen kasvattajien kokemuksia osallisuuden eri osa-alueista varhaiskasvatuksen 
arjessa. Nostan esille jokaisesta osa-alueesta vastaukset, joissa esiintyy samankaltaisuutta ja lainauksia 
käytän havainnollistamaan kokemuksia. Yhteensä varhaiskasvattajia osallistui kolmeen eri ryhmähaas-
tattelutilanteisiin yksitoista kasvattajaa ja neljännen kasvattajaryhmän muodostivat yhden varhaiskasva-
tusyksikön kasvattajat, jotka lähettivät kirjallisen version pohdinnastaan aiheesta. Yhteensä vastanneita 
oli 15 henkilöä. Kaikissa ryhmissä oli sekä lastentarhanopettajia, että lastenhoitajia. Tulokset koostuvat 
kokemuksiin pohjautuen eri näkökulmista, arjen ilmentymistä sekä ryhmän reflektiosta.  
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7.2.1 Osallisuuden merkityskokonaisuuksia varhaiskasvatuksessa 
 
Teeman pohjustukseksi kysyin kasvattajilta, miten he mielestään yksilönä sekä tiimissä määrittävät ylei-
sesti lapsen osallisuuden varhaiskasvatuksen arjessa. Kasvattajat kuvasivat lapsen aktiiviseksi toimi-
jaksi, jota tulee kunnioittaa, kannustaa ja hänen toiveilleen tulisi tehdä tilaa. Erityisesti toiminnan suun-
nittelussa ja toteutuksessa kasvattajat kuvailivat osallisuuden tärkeyden korostuvan. Toiminta ei saa olla 
liian kaavamaista tai joustamatonta, vaan sen tulisi muokkautua arjessa nopeallakin aikataululla, mikäli 
lapsiryhmä sen vaatii. Kaikilla kasvattajilla oli suurin piirtein samankaltaiset ajatukset siitä, mitä lapsen 
osallisuus arjessa on. 
 
Varhaiskasvatuksella on tehtävänä mallintaa ja tukea osallistumisen ja vaikuttamisen tai-
toja ja samalla sitten mallinnetaan ja kannustetaan oma-aloitteisuuteen lasta ja kun lapsi 
saa kokemuksen, että on ollut osallisena ja on ollut hänen osallisuus ja vaikutus merkityk-
sellistä, niin silloin lapsen käsitys itsestä vahvistuu, itseluottamus kehittyy, sosiaaliset tai-
dot kehittyy myös. 
  
 ...lapsi on se subjekti eli toimija, joka ei oo vaan objekti, jolle vaan tapahtuu asioita... 
  
 ...että se päivä ei olisi ennalta määritelty kaiken toiminnan suhteen ja sitte sen lapsen 
 ääntä ei tulis kuuluville. 
 
 Pystytään joustamaan ja lennosta muuttamaan sitä toimintaa sen mukaan, minkälainen se 
 porukka on ja ei oo jumiuduttu siihen tiettyyn mitä nyt on suunniteltu ja mennään sen 
 mukaan. 
 
 Lapsi on osallisena kaikessa, siinä ryhmässä, se on osallisena siinä toiminnassa, leikissä, 
 siirtymisissä, ihan kaikessa. 
 
Arvostetaan lapsen mielipidettä, kuunnellaan häntä ja koetetaan vastata hänen tarpeisiin. 
Kun/ jos lapsi huomaa pystyvänsä osallistumaan ja vaikuttamaan päätöksen teoissa, päi-
väkodin arjessa näin samalla vahvistetaan hänen halua osallistua ja motivoidaan hänen 
osallisuuttaan yhteiseen toimintaan. 
 
Se on sen lapsen parhaaksi, kun tätä työtä tehdään, kaikessa ajatellaan sitä, että se lapsen 
kehitys menis eteenpäin. 
 
 
7.2.2 Lasten päätöksentekomahdollisuudet 
 
Vaihtelua lapsen päätöksentekomahdollisuuksista löytyi jonkin verran, mutta yhteinen linja kaikista ryh-
mähaastatteluista löytyy; painoarvo arjen pienillä valinnoilla. Samoin kuin lasten vastausten perusteella 
eniten vaikutusvaltaa valinnoissa lapsella on leikin ja ruuan määrän suhteen. Joitakin asioita arjessa on, 
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joita kasvattajat määrittelivät lapselle vaikutusvallattomiksi alueiksi. Näitä ovat esimerkiksi päivärytmi, 
ulkoilun ajankohta tai ulkovaatteiden pukeminen. Edellä mainitut seikat ovat yleensä aikuisen määritte-
lemiä, mutta aina myöskään lapsella ei yksistään ole päätösvaltaa, vaan toiminnan täytyy edetä lapsiryh-
män mukaan. Tämänkaltaisissa tilanteissa demokraattinen äänestäminen on koettu hyväksi tavaksi, jol-
loin lapset näkevät myös pettymyksen kuuluvaksi päätöksenteon ulottuvuudeksi. Loppujen lopuksi pää-
täntävalta on aina aikuisella, joka vastaa myös toiminnan turvallisuudesta, eikä lapsi voi tätä kriteeriä 
ylittävää toimintaa päättää itse. Aikuinen siis kuitenkin antaa tietyt reunaehdot, vaikka lapsella mahdol-
lisuuksia omiin päätöksiin suodaankin.  
 
...riippuu vähän tilanteesta tuo päätöksentekomahdollisuus, et jossaki tilanteessa ei oo kau-
heesti mahdollisuutta, et nyt vaikka lähetää ulos et meillä on vaikka päivärytmi semmonen 
et nyt mennään ulos et ei voi valita et haluatko sinä tänään ulos vai etkö sinä halua. 
 
Turvallisuuteen, terveyteen liittyvä tietty vastuu on aina meillä aikuisilla, sit meidän pitää 
osata nähä, että miten niitten sallimissa rajoissa lapsi pystyy ite päättämään. 
 
Aikuisen tehtävä on kuitenkin valita, että minkälaiset varusteet laitetaan ulos, vaikka lapsi 
ei haluaiskaan. 
 
Että myös oppia tyytymään et siihen päätöksentekoon kuuluu myös se pettyminenkin. 
 
Ja silloin kun ollaan ryhmässä, niin aina ei pystytä tekemään ihan vaan yksilön päätöksiä 
ihan koko ajan, vaan tehdään niitä ryhmän päätöksiä, missä otetaan huomioon muita ja 
muitten mielipiteitä. Opetellaan myös jakamaan, vuorottelemaan ja oottamaan. 
 
Yleinen demokratia myös aikuisten maailmassa on se, että aina ei saa sitä mitä haluaa. 
 
 
Arjen toiminnan suunnitteluun ja sen toteuttamiseen lapsilla nähtiin olevan sopivasti vaikutusvaltaa. 
Pieniä, mutta merkityksellisiä asioita, kuten laulun valinnan päätös tai leikin valitseminen kasvattajat 
kuvailevat lasten saavan tehdä päivittäin. Kuten lastenkin vastauksista nousi esille, leikkiin, leikkiväli-
neeseen ja leikkikavereihin liittyen kasvattajien mielestä lapsilla on päätöksentekomahdollisuuksia sel-
keästi eniten päivän aikana. Vapaan leikin aikaa kuvailtiin ajaksi, jolloin lapsella oli valinnanvapautta, 
tilaa ja aikaa pohtia mihin oman toimintansa suuntaa. Lapset pääsevät myös osaltaan vaikuttamaan esi-
merkiksi tulevan viikon ohjelmaan. Lapsen tai lapsiryhmän toiveet eivät aina suoranaisesti välttämättä 
määritä päivän askareita, vaan kasvattaja voi havainnoinnin avulla huomata piirteitä päivän aikana esi-
merkiksi lapsen vireystilasta, jolloin pedagogisen tajun omaavana hänen täytyy muokata toimintaa so-
pivammaksi siihen tilanteeseen nähden.   
 
 Just et mikä laulu otetaan ja mitä lauletaan. 
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 Mun mielestä ainaki suurimmassa roolissa on päätöksentekomahdollisuus lapsella 
 vapaan leikin aikana, ainaki meidän ryhmässä. 
 
Mitä leikit, missä leikit, kenen kanssa, mutta ei ehkä ihan joka kerta. Mutta että pyritään 
antaan mahollisuuksia ja sitte jos on päivän aikana esim. määritelty sille hetkelle joku tietty 
huone, niin siellä ei kuitenkaan patisteta siihen tiettyyn.  
  
Suurimmassa roolissa se on noihin leikkiin ja leikkivälineisiin liittyvissä tilanteissa. Ja sit-
ten tietysti leikkikavereitakin lapsi itse aika paljon valitsee tai määrittelee. Ja sitten joku 
tommonen, niin kun tuossa oli tuosta kirjan valinnasta, se on aika, se on musta suurim-
massa roolissa se lapsen päätöksenteko siinä. 
 
Lapsen päätöksenteko mun mielestä on myös välillä semmosta välillistä, et se jollaki tapaa 
tuo meille esille oman vireytensä tai ikävänsä ja se vaikuttaa tavallaan siihen yhessä pää-
töksen tekoon, että tännään tämä juttu onkin tämän lapsen kohdalla ehkä vähän lyhyempi. 
 
 ...lasten oikeuksien päivänä lapset suunnittelivat seuraavan viikon puuhat. 
 
Ruokatilanteet nousivat myös kasvattajien vastauksista esiin päätöksentekotilanteista, samoin kuin las-
ten vastauksista. Lapsi saa päättää minkä verran ruokaa tänään ottaa ja tunnustella omaa näläntunnettaan 
sekä ottaa halutessaan lisää. Hän myös saa yleensä valita ottaako leipää ja ottaako vaaleaa vai tummaa 
leipää. Myös ruokalapun tai sen värin valitseminen oli esimerkki ruokailutilanteeseen liittyvästä lapsen 
valintatilanteesta. Eräs haastateltava kuvailee että, lapselle merkityksellisen tunteen tuo se, että aikuinen 
myös muistaa nämä hänen edelliset valintansa leivän suhteen. Reflektoiva pohdinta omasta toimintata-
vasta kasvattajana tämän teeman äärellä, kuten kaikkien muidenkin, on hyvä käydä tasaisin väliajoin. 
Näin voi puntaroida, kuten eräs kasvattaja, että onko oikein lapselle antaa ohjeistuksia tai määräyksiä 
ruuan maistamiseen tai määrään liittyen. Hyvänä peilinä pohdinnalleen hän käyttää saman asian sano-
mista aikuiselle. Kaikki lapset, kuten eivät aikuisetkaan, voi aina kaikesta ruuasta lähtökohtaisesti pitää.  
 
...mua on askarruttanu tässä jonku aikaa ruokailut, et sinänsä lapsi saa päättää et miten 
paljo haluaa ruokaa, mut sit siinä on kuitenki aikuinen sanomassa että ’’eiku sun pitää ottaa 
tämän verran, että et jaksa noin pienellä määrällä’’ tai että ’’sun on maistettava kaikkea’’. 
Et tätä on ite pohtinu, et miten oikein se on lasta kohtaan. Jos miettii et ei toiselle aikuisel-
lekaan voi mennä noin sanomaa.  
 
Aterioilla mitä leipää, esim. otatko lissää, haluatko ruokalappua. 
 
...oikeesti kuuntelet lasta ja se, että sää oikeesti vaikka muistat, että sää tykkäsit näkkäristä 
tai näin, niin lapsella tulee se kokemus siitä, että kuunnellaan ja on merkitystä. 
 
Lapsen päätöksentekomahdollisuudet riippuvat paljolti myös hänen iästään, kielestä ja muista tekijöistä. 
Kuvia voi käyttää apuna valintatilanteissa, mikäli lapsen verbaalinen ilmaisu ei vielä päätöksentekoa 
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mahdollista. Aikuisen havainnoinnilla on suuri rooli tässä kohtaa, saako lapsi pienestä iästä huolimatta 
äänensä kuuluviin. Pienen lapsen päätöksenteko on paljolti aluksi kiinni eleistä, katseista sekä ilmeistä. 
Päätöksentekoa, kuten muitakin taitoja, tulee harjoitella. Aikuisen rooli tässä on olla kannustajana ja 
auttaa lasta esimerkiksi punnitsemaan erilaisia vaihtoehtoja sekä nimeämään lapsen tarpeita ratkaisui-
neen.  
 
Lapsen ikähän tässä ratkaisee hyvin paljon ja kieli. Tottakai kuvat on apuna, mutta jos lapsi 
pystyy itse kommunikoimaan hyvin, niin tää päätöksenteko on paljon helpompaa. 
 
Sekin on yks asia mitä pitää opetella, tunnistaa lapsi itessään, että hei mitä mää tarvin, 
huomaan, nimeään ja opetellaan myös sitä päätöksentekoa. 
 
Päätöksentekomahdollisuudet ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Päätöksenteko 
on myös ryhmästä kiinni, joinakin vuosina struktuuri voi olla niin tärkeä joillekin lapsille, 
ettei muutosta arkeen pystytä sietämään. 
 
Elekielestä, katseesta, silmien palostakin näkee, että mihin lapsi haluaa tai mihin haikailee 
sillä katseella tai kehonkielellä. Arjen valinnoissa taas pienetkin oppivat aikaisin nyökkää-
mään ja esimerkiksi jos antaa vaihtoehdot vaalea leipä tai ruisleipä, niin kyllä se katse 
menee sinne mitä lapsi haluaa. 
 
 
7.2.3 Osallistumisen tunteen ja taidon vahvistaminen 
 
Osallisuuden ja osallistumisen tunteeseen edetään pienin askelin. Siihen ei velvoiteta, mikäli lapsi näyt-
tää, että osallistuminen esimerkiksi johonkin puuhaan tai toimintaan on vielä haastavaa. Osallistumisen 
tunne voi olla jokaiselle lapselle erilaista ja jokainen voi tuntea sitä eri tavoin. Merkityksellistä osallis-
tumisen tunteelle on kasvattajan rooli kannustajana sekä tarvittavana apuna pulmatilanteissa. Osallistu-
misen tunteen vahvistuessa lapsi kokee tulleensa kuulluksi, jolloin hän myös alkaa itsekin vaalia tätä 
rohkaistumalla esittämään tuntemuksiaan. Kasvattaja osallistumisen tunteen vahvistajana on rooli, joka 
edellyttää sensitiivisyyttä, pysähtymistä ja aitoa kiinnostusta lapsen asioista. Ja kuten päätöksentekoa, 
osallistumistakin voi harjoitella, jolloin merkityksellistä on myös kasvattajan antama palaute.  
 
Ei niinkö pakoteta, jos näkkee ihan oikeesti että nyt tuolla tekkee tiukkaa, vaan ihan pie-
nillä askelilla siellä kysellään vaikka lapselta, että mitä me voitas tehä tässä... annetaan 
sille lapselle aikaa ja rohkastaan semmosia ujompiaki, että kaikki pääsee mukkaan. 
 
Sit antaa lapselle aikaa siihen, että kaikki ei oo valmiita tämmöseen osallisuuteen. Ne ha-
luaa mennä muitten mukana, niin kuin me aikusetkin ollaan toiset aktiivisempia semmo-
sissa päätöksenteoissa, että kaikki lapset saa olla erilaisia. 
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Niin että se lapsi pystyy rohkeesti tekemään sitä, mutta aikuinen on siinä saatavilla. 
 
...kun otetaan mukaan toimintaan, niin rohkeemmin uskaltaa näyttää mielihaluja ja tun-
teita. 
 
Kuunnellaan ja pysähdytään niihin arkisiin tilanteisiin ja tavallaan tietysti ollaan läsnä siinä 
lapsen tasolla.  
 
...hänelle annetaan hyvää palautetta osallistumisesta. 
 
 
Erilaisilla toiminnan osa-alueilla, jossa annetaan samaan aikaan lapselle päätöksentekomahdollisuuksia 
sekä valinnanvaraa, myös osallistumisen tunnetta voidaan vahvistaa. Lapsi kokee, että hänen sanoillaan 
on merkitystä siihen, minkälaiseksi ympäristö tai toiminta muovautuu. Kasvattajat toivat useaan kertaan 
myös esille sen, että lapsille yleensä tutumpi ja turvallisempi vanha toiminta tai toimintapa on myös 
osallisuuden kannalta helpommin lähestyttävissä. Toiminnan tulee itsessään olla lähtökohtaisesti innos-
tavaa ja motivoivaa, jotta osallistuminen on mielekästä ja näin ollen myös toimintaan osallistumisen 
kautta osallistumisen tunne vahvistuu. Tällöin korostuu kasvattajan rooli lapselle mielekkäiden asioiden 
tarjoajana. Arjen askareisiin osallistuminen tuo merkityksellisyyden tunnetta lapselle, jos hän pääsee 
esimerkiksi mukaan laittamaan sänkyjä nukkariin tai viemään ruokakärryä. Välttämättä näissä tilanteissa 
kasvattajan näkökulmasta lapsen antama apu ei oikeasti auta, mutta kasvattaja ymmärtää tehtävien mer-
kityksen lapsen osallistumisen tunteelle, jolloin hän osaa sitä myös vaalia.  
 
Joka kerta ku on laulutuokio, niin mää kysyn jossakin vaiheessa sit et mikä laulu nyt lau-
lettas. 
 
Jumppasalissa me ollaan monesti lopussa sillä tavalla oltu vähä aikaa että ne saa ite ehottaa 
mitä ne haluais siellä tehä. 
 
Sit itelle tulee mieleen yleensäkin kaikesta, että sen toiminnan pitäs olla niin motivoivaa 
niille lapsille... Pitäis tosiaan lähtä se toiminta sieltä, et se ois motivoivaa sen lapsen kan-
nalta niin hän viitsii osallistua. 
 
Ja tommonen tuttu ja turvallinen asia, niin uskaltaa paremmin osallistua, mitä joku uus ja 
outo juttu. 
  
 ...lapsella on mahollisuus vaikuttaa ja tehä päätöksiä, niin siinä sillä on se olo, että mää 
 oon oikeesti tässä osallisena ja et sillä on merkitystä et mitä mää teen. 
 
Useat haastateltavat kasvattajat toivat esille yhteisöllisyyden merkityksen osallistumisen tunteen kan-
nalta. Osallistumisen taito vahvistuu yhteisen toiminnan kautta, joka rakentaa pohjaa yhdessä tekemi-
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selle ja kokemiselle. Me-henki, ryhmähalaukset ja ylävitoset ruokkivat tätä yhteisöön kuulumisen tun-
netta lapsella. Myös palautteen antaminen ryhmälle hyvin hoidetusta yhteistyöstä sekä kivojen yhteis-
hetkien sanoittaminen luovat lapsille mielikuvaa siitä, että tässä ryhmässä on hyvä olla. 
 
...pienryhmä varsinki on ryhmäytyny tosi hyvin, että varmaan lapset tuntee siinä tosi hyvin 
kuuluvansa porukkaan. 
 
...lisäämällä sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja me-henkeä, sillä on iso merkitys. 
 
Ei voi olla sitä osallistumisen tunnetta, jos sää et koe olevas osa sitä ryhmää. 
 
 
7.2.4 Lasten vaikutusvalta arjen toiminnassa 
 
Kasvattajat kuvailivat, että vaikutusvalta arjessa riippuu paljolti esimerkiksi sen hetkisestä tilanteesta tai 
päivärytmistä. Päivähoitopäivän aikana on tietyt reunaehdot, jotka asettavat raamit toiminnan joustavuu-
delle. Pääsääntöisesti he kokevat, että lapsen vaikutusvalta itseä koskeviin asioihin on riittävää ja se 
kohdistuu oikeanlaisiin tilanteisiin. Osa silti myöntää, että vallitseva kiire tai hektinen tilanne heikentä-
vät lapsen mahdollisuuksia vaikuttaa. Vaikuttaminen ja valitseminen on saatettu joskus rajata vain pariin 
vaihtoehtoon, sillä lapselle ei voi kuitenkaan rajattomasti antaa väljyyttä valintojen suhteen. Joskus kas-
vattajan ennalta määrittelemä seikka on jouhevampi, mitä lapsen valinnanvaraisuus. Lapsen vaikutus-
valtaa myös määritellään iästä riippuvaiseksi, jolloin pienten lasten valinnoissa taustalla on aina kasvat-
taja.  
 
Se, että annetaanko me arjessa tämmöstä vaikutusvaltaa, niin se riippuu varmaan vähän 
siitä tilanteestakin, että mikä se sitten on. Ja jotku tämmöset ruokarytmi ja kaikki et nehän 
menee tietyt asiat sen tietyn kaavan mukaan, että semmosee lapsi ei esimerkiksi voi vai-
kuttaa. 
 
Mun mielestä niin paljo, kun näissä puitteissa voi tämän ikäisille pienille lapsille antaa, 
kyllä ne saa ite pienet asiat valita, mutta kyllähän aikuinen kumminki tietää sen, mikä on 
sitte oikein. 
 
Monesti siinä just niinkö on joko tai, siinä on yleensä aikunen määrittäny ne kaks vaihto-
ehtoo mistä sää valihet ihte. Aika harvoin on ehkä semmosia tilanteita, että kuitenkaan ihan 
kaikkiin ois ihan rajattomasti ja kaikki ois mahollista valita. 
 
Ja omasta mielestä ihan kivasti antaa kuitenki tai pyrkii antamaan mahollisuuksia lapsille 
vaikuttaa siinä arjessa, mutta varmasti sitä vois tehä enemmänki. Kyllä varmasti monesti 
se kiire ja se, et nyt pitää joutua tai tehdä äkkiä näin, nii se menee niin sen lapsen vaikut-
tamistoiveen edelle. 
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Sillonku on lepposa kiireetön hetki, ettei oo semmosta kiirettä, niin enemmän antaa niitä 
mahollisuuksia vaikuttaa. 
 
Kuten aiemmista lasten vastauksista sekä päätöksentekoon liittyvistä molempien osapuolten vastauk-
sista nousi esille, arjen tilanteissa vaikuttaminen on eniten läsnä. Leikin sekä leikkivälineen saa lapsi 
valita itse, kuten aiemminkin tuli esille. Ruokailutilanteissa edelleen vaikutusmahdollisuudet ovat kor-
kealla, jolloin lapsi voi itse vaikuttaa ruuan määrään sekä leivän määrää. Yleisesti ottaen lapset eivät 
vastausten perusteella päässeet vaikuttamaan, mitä ruokaa milloinkin syötäisiin, vaan ne ovat ennalta 
määrätyt.  
 
Ruokailu tulee ekana mieleen, että siinähän pystyy vaikuttaan. Ja leikkien valinnassa tie-
tenkin. 
 
Potalla käymiset, käykö potalla vai pöntöllä. 
 
Tuolla ulkonaki varsinki ku leikkivät niin aika hyvin saa keskenään kattoo, mitä ne haluaa 
leikkiä, jotku haluaa kiikkua, jotku olla liukumäessä. 
 
Mitä täälä syyään tai koska täälä syyään ei voi vaikuttaa, mutta että miten paljo se syö, niin 
siihenhän se voi vaikuttaa, paljon vai vähän. 
 
Kaikki vaikuttaminen ei välttämättä ole suoranaista tahtonsa tai toiveidensa ilmaisemista kasvattajille 
tai vertaisryhmälle. Vaikuttaminen voi olla lapsen tai ryhmän tarpeista nousevaa toiminnan muotoon 
vaikuttamista, jonka mahdollistaa kasvattajan sensitiivinen havainnointi. Aina kasvattajan suunnittele-
mat pedagogisesti perustellut toimintasuunnitelmat eivät toteudu, sillä toiminta elää arjessa päivittäin 
ryhmän sen hetkisen olemuksen mukaan. Joskus toiminta onnistuu suunnitellusti, joskus koko ohjelma 
menee uusiksi. Tärkeintä on kasvattajan joustavuus ja pedagoginen taju, jonka merkittävin toimintata-
voite on kuitenkin tuottaa lapsiryhmälle onnistumisen kokemuksia. Jos ryhmä vaikuttaa levottomalta 
tänään, voidaan ottaa lyhyempi ohjattu hetki istumisen puolesta ja jatkaa yhdessä toimimista spontaanisti 
vaikkapa liikunnallisemmalla osiolla. 
 
Aina se ei oo niinku suoranaisesti mun mielestä lapsen ’’mää haluan tehä tätä’’ tai ’’men-
nään tänne’’, vaan sää luet sitä tilannetta, että mihin suuntaan se toiminta ohjautuu lasten 
tarpeista ja se voi aina mennä tosi moneen suuntaan. Ja sitten tänä syksynä tämän uuen 
Vasun myötä niin enemmän tähän on kiinnitetty huomiota, että on havainnoitu ja kirjotettu 
ylös lasten suoranaisia toivomuksia mitä he haluaa tai toivoo tehdä. 
 
Se on justiinsa tätä aikuisten tilannetajuakin, että kuullaan ne lasten äänet siinä ryhmässä, 
jos joku sanoo jotakin ja pitää heti tarttua siihen. Se voi muuttua se koko ennakkoon suun-
niteltu juttu ihan totaalisesti sen mukaan, mitä niiltä lapsilta tulee. Aikuisen tulee olla tosi 
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herkkä ja omata tämmönen tilannetaju, muuttaa se oma suunnitelma, eikä vaan mennä sen 
mukaan mitä on suunniteltu. 
 
Sit se on välillä se vaikuttaminen sellasta, että siinä peput pyörii siinä piirillä ja sit se pitkä 
istumajuttu muovautuukin leikilliseksi ja lyhyemmäksi. 
 
Parhaimmassa tapauksessa lapset pääsevät vaikuttamaan ryhmänsä toiminnan suunnitteluun. Toimin-
taan vaikuttaminen ilmenee kasvattajien mukaan moniulotteisesti. Vaikuttaminen voi olla kasvattajien 
havainnoista tai lasten mielenkiinnonkohteista nousevia ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, kuten lelu-
hankinnoista tulee esille. Vaikuttaminen voi olla sen päivän ohjelmaan vaikuttamista, esimerkiksi pie-
nillä muutoksilla toiminnan suuntaan tai sitten lapset pääsevät mukaan jopa viikkokokonaisuuksien 
suunnitteluun yhdessä kasvattajien kanssa.  
 
Presidentinvaalit helmikuussa: vapaaehtoinen ehdolla olo, äänioikeus kaikilla, lapsen vaa-
likampanja, jossa ehdokkaan ajamia muutoksia päiväkodin arkeen. 
 
Lelut ja tämmöset hankitaan me aikuiset sen perusteella, mikä niitä lapsia kiinnostaa. 
 
Osa lapsista haluaa esiintyä, niin ainakin meidän osastolla annetaan siihen mahdollisuus, 
jos he haluavat laulaa tai muuten esiintyä. Ja sekinhän on tavallaan vaikuttamista siihen 
päivän ohjelmaan. 
 
Ite kans omassa suunnittelutyössä pyrin sitte aina lapsilta ottaan niitä vinkkejä, että no mitä 
me voitas ens viikolla tehä. Ja nyt meillä oli semmonen haastattelu, että haastateltiin lapsia 
ihan, et pieniä kysymyksiä oli ja siinä sit oli, et mitä haluaisit päiväkodissa tehdä. 
 
Kuten kasvattajat toivatkin esille, uuden opettelu ja oman työtavan reflektointi ovat tärkeä osa ammatil-
lista kehittymistä. He toivat esille, että esimerkiksi vaikutusvallan ja päätösvallan ohjaaminen enemmän 
lapsille vaatii kasvattajalta itseltäänkin opettelua. Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
(2016) perusteella juuri lapsen osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet korostuvat aiempaa enemmän. 
 
Mutta tää on ehkä semmonen, missä eniten opetellaan. Se on siitä uuden vasun myötä, että 
ei pidä enää olla niin aikuisohjattua eli tää on se, enemmän kuunnellaan ja se tarkottaa 
tuttuja aikusia tutussa ryhmässä, läsnäoloa ja semmosta lasten tuntemusta. 
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7.2.5 Kuulluksi tulemisen tärkeys  
 
Vaihtelevuutta kuuntelemisen ajan riittävyydessä esiintyi kasvattajien kokemusten perusteella. Osa 
koki, että aikaa kuunnella jokaista lasta päivän aikana oli hyvin. Kasvattajat nimesivät tähän merkittä-
väksi tekijäksi muun muassa pienryhmätoiminnan, jolloin yhdellä aikuisella on vähemmän lapsia yhtä 
aikaa ja aikaa yksilölliselle kohtaamiselle löytyy paremmin. Toinen tekijä oli yleisesti vastuun jakami-
nen tiimin kesken, jolloin useampi kasvattaja jakaa myös lasten päivittäisen kuuntelemisen hetket mah-
dollistaakseen jokaisen kuulluksi tulemisen. Kasvattajat ovat löytäneet joskus hyvinkin hektisen arjen 
keskeltä tilanteita, joissa mahdollistettiin aikaa ryhmän yhteiselle keskustelulle, kuten viikonlopun kuu-
lumiset maanantaisin sekä ruokailutilanteiden juttelutuokiot. Eräs kasvattaja toi myös esille hienon aja-
tuksen siitä, että hoitopäivän aikana se työn tärkein osuus on juuri lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja 
lähikontaktit. Pienemmillä lapsilla korostuu kuulluksi tuleminen eri tavalla, jolloin painotus on jälleen 
kasvattajan tekemällä havainnoinnilla. Eleet, ilmeet ja keholliset ilmaisut korostuvat tässä kohtaa. Lap-
situntemuksen, luottamuksen ja tuttuuden kautta kasvattaja oppii myös tunnistamaan nämä nonverbaa-
liset ilmaisut paremmin.  
 
Joka maanantai käydään läpi viikonlopun kuulumiset ja sen oon ite huomannu, että se on 
lapselle tosi tärkeää, että sitten saa kertoa sen, mitä on tehny viikonloppuna. 
 
Yhtenä hoitajana mulla ei missään nimessä oo aikaa joka päivä kuunnella niitten vaikkapa 
viidentoista lapsen asioita, mutta meitä on monta, niin mää uskon, että ne jokaisen lapsen 
tarpeet tulee jonkun kuultua. 
 
Parhaiten aikaa keskustelumahdollisuuksille löysimme ruokapöytätilanteista, aamu- ja il-
tahetket kun on vähemmän lapsia paikalla, puheenvuoropupun käyttö, keskustelutilanteet 
pienryhmissä esim. pitkäkestoisen askartelun ääressä. 
 
Ite mää koen, että jollakin tapaa loppujen lopuksi kaikista tärkein työ tehdään näissä lähi-
kontakteissa ja -kohtaamisissa lasten kanssa, miten sää huomaat ne, kuulet, reagoit. Se on 
sitä läsnäoloa ja lasten kuuntelua ja sieltä lähtee se, miten me muuten tehdään siinä ryh-
mässä. 
 
Riittämättömyyden tunteita myös löytyi kasvattajien kokemusten joukosta. Moni pohti sitä, että paran-
tamisen varaa lapsen kohtaamisessa yleisesti olisi. Osa kasvattajista koki, että päivän hektisimmän päi-
värytmin keskellä lapset usein jäävät kuulematta suhteellisen aikataulutetun ohjelman myötä. Parhaiten 
aikaa lasten kuulemiselle kasvattajat kuvailivat olevan aamulla tai myöhemmin iltapäivällä, jolloin lap-
simäärä yleensä on vähäisempi kuin keskellä hoitopäivää. Päivärytmi myös saattaa olla väljempi, jolloin 
aikaa kohtaamisille on paremmin.  
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Niin, et siinä silleen vois ite jotenki skarpata, mutta, toivottavasti ihan semmosissa arjen 
tilanteissa tulee huomattua ja kuunneltua lasten alotteet. 
 
Ei ole tarpeeksi aikaa kuunnella kaikkia. Jokainen saa äänensä kuuluviin ainakin jossain 
vaiheessa päivää, mutta aikaa kuunnella on liian vähän. 
 
Toivottavasti ne huomioi hyvin ja on se aika karua ajatella, että lapsella on jotain kerrotta-
vaa ja sää meet niinku pää kolmantena jalkana, etkä kuule sitä lasta... 
 
...ne lapset tulee kuulluksi, jotka on pitkää päivää hoidossa ja jotka tulee aamulla kun lapsi 
on vähän ja jotka on iltapäivällä vieläku lapsia on sillonki vähemmän. Niin tuntuu, että ne 
jää vähä sillai kuulematta, että ei kerkiä jotenki keskittyä niihin sillai ku ne ansaitsis tie-
tenki. 
 
Hiljaisten lasten kuvaillaan jäävän yleensä hieman taka-alalle, mikäli lapsiryhmässä on usea aktiivi-
sempi tai äänekkäämpi lapsi. Tässä tulee esille myös edellä mainittu pienempien lasten kohtalo, jos he 
vielä puhumattomina jäävät puheliaampien lasten varjoon. Kasvattajat ovat harjoitelleet isompien lasten 
kanssa puheenvuorojen jakamista ja odottamista, jossa aikuinen ohjaa ikään kuin liikenteenohjaajan ta-
voin ohjaa keskustelua tavoitteenaan antaa kaikille tasapuolisesti sanavaltaa. Ongelmana joskus saattaa 
olla se, että huomio kiinnittyy toistuvasti ensimmäisenä siihen lapseen, jonka ääni kuuluu voimakkaim-
min ryhmässä. Jotkut lapset eivät vaadi huomiota jatkuvasti itseensä, vaan niin sanotusti ovat ulospäin 
tyytyväisempiä rooliinsa, vaikka tarvitsevat huomiota ja kuulluksi tulemisen tunnetta ihan yhtä lailla 
kuin muutkin lapset.  
 
Tässä vaiheessa on hyvä myös kasvattaa siihen, että nyt meillä on juttu kesken ja sää ootat 
pikkusen aikaa ja sen jälkeen mää kuuntelen sua. 
 
Ja sit tämmöset jos on semmosia hiljasempia niin jotka on vaikka vaan kahtena päivänä 
viikossa, niin sitte aina niille yrittää järjestää päivän aikana, että ois mahollista päivän ai-
kana se, että heki sais suunvuoroa. 
 
Mun mielestä justiin semmosten hiljasten ja puhumattomien, niitten ajatuksia ei niin hyvin 
kuunnella eikä mielipide tule selville, kuin niitten jotka puhuu ja ovat äänekkäimpiä...Se 
lapsi kaipaa sitä huomiota ihan yhtälailla, vaikka se ei teekkään itsestään suurta numeroa. 
 
Viikottain voin sanoa, että on semmosia tilanteita, että kun tämä hiljasempi osapuoli halu-
aisi jostakin kertoo, niin se äänekkäämpi osapuoli tulee ja rupee puhumaan päälle. Ite ha-
luaisit olla läsnä siinä tilanteessa ja kuunnella, mutta sun aika menee siihen, että saat sen 
suulaamman osapuolen ajettua siitä pois ja monesti käy vielä silleen, että se, joka sen tari-
nan oli alun perin alottanu ja se aatteleeki, että eipä tässä nyt enää ollukkaa mittää ja se 
tarina jää sitte kertomatta. 
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Toiseksi uhaksi lasten kuulluksi tulemiselle kasvattajat nimesivät kiireen päivähoitoarjessa. Useat kas-
vattajat kokivat, että joskus hektinen arki jättää tärkeitä kohtaamisia väliin. Myös reflektiota omia työ-
tapojaan kohtaan vastauksista voi poimia, sillä kasvattajat pohtivat, onko kiire joissain tapauksissa itse 
aiheutettua vai onko se oikeasti ympäristöstä nousevaa. Kummassakin tapauksessa varmasti osakseen 
toiminnan suunnittelu, joustamattomuus ja tarkka aikataulutus tekevät osansa kiireen aiheuttamalle hek-
tisyydelle. Varhaiskasvattajien tulisi toimia ikään kuin pysäkkinä keskellä tätä ja tiedostaen pohtia tätä 
kiirettä, mikäli sen esiintyvyys arjessa on hyvinkin säännöllistä. 
 
...välillä on vaa semmonen hetki, että ’’hetken päästä’’ tai ’’sitten kun’’. Myös toivos, että 
pystys itse vähän myös malttamaan, että onko ne oikeesti niin kiireisiä ne tilanteet aina, 
että mää en voi sitä puolta minuuttia siinä hetkessä käyttää kuulemaan sitä lasta. 
 
Aikuiset tekee sen kiireen, jota ei välttämättä ees ookkaan ja meidän tehtävä on jollain 
tapaa olla tämmönen pysäkki.  
 
Ja senki takia tää on tärkee, ku nyt on tää aika kauheen hektistä ja kaikki mennee koko ajan 
joka paikkaan ja perheillä on hirveesti ohjelmaa, erilaisia töitä ja harrastuksia. Että jossakin 
kohtaa joskus voidaan pysähtyä siihen sen lapsenki kanssa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Vertailupohjana johtopäätöksissä käytän aiemmin jo teoriaosuudessa mukana ollutta Shierin (2001) 
osallisuuden tasomallia, jonka Jonna Leinonen (2010) on suomentanut. Tarkastelen tutkimuksen tulkin-
taa näkökulmasta, jossa pohdin yhtäläisyyksiä kasvattajan ja lasten vastausten välillä sekä peilaan koke-
muksia osallisuuden tasojen välillä. Tarkoitukseni on kokemuksiin pohjautuvassa opinnäytetyössä nitoa 
näitä kokemuksia teoreettiseen viitekehykseen, jolloin osallisuuden toteutumisen askelmia on helpompi 
tarkastella konkreettisella tasolla. Tasomallin avulla voidaan puntaroida osallisuuden toteutumisen sy-
vyyttä ja jo kolmen ensimmäisen onnistuneen askeleen kohdalla sen katsotaan toteutuvan käytännössä 
hyvin, jolloin varhaiskasvatuksessa arvostetaan osallisuuden merkitystä, kun taas neljäs sekä viides taso 
taas vievät osallisuutta entistä pidemmälle ja ne edellyttävät vallankäytön liikkumista aikuiselta enem-
män lapsiryhmälle. (Ahonen 2017a, 70.) 
 
Shierin tasomallissa (2001) ensimmäisenä tasona ja kaiken toiminnan perustana on lasten kuunteleminen 
ja tämän kokemus kuulluksi tulemisesta. Mikäli lapsi ei pääse arjessa kuulluksi, ei hän voi olla myöskään 
osana arjen toimintaa tai kykeneväinen vaikuttamaan päätöksentekomahdollisuuksillaan. Kasvattajan 
roolina tässä kohtaa korostuu ympäristön luominen, jossa edellä mainitut seikat toteutuvat. Lapsen tulisi 
tulla huomatuksi, nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi juuri sellaisenaan kuin on. (Leinonen 2014, 23.) 
Lapset tunnistivat kuuntelemisen käsitteen liittyvän toisten ihmisten kuuntelemiseen ja siihen, että toisen 
puheenvuorolla itse täytyy kuunnella. Kasvattajien vastausten perusteella taas päivittäinen pysähtymi-
nen lapsen ajatusten äärelle koettiin pääsääntöisesti onnistuvan. Hyviä keinoja tämän mahdollistamiseksi 
oli löydetty muun muassa pienryhmätoiminnan kautta. Joka viikkoinen lasten keskusteluhetki viikonlo-
pun puuhista taas mahdollistaa koko ryhmälle kuulluksi tulemisen tunteen. Pienten lasten kohdalla ha-
vainnoinnin rooli korostuu, jonka kasvattajat kuvasivat olevan tärkeä osa arkea. Osa vastanneista taas 
koki, että kiire ja puheliaammat lapset haastavat kasvattajan yksilöllistä kohtaamista jokaisen lapsen 
kanssa. Kehittämishaasteena kasvattajilla on siis tulevaisuudessa turvata hiljaisempienkin lasten äänen 
kuuluvuus ja pyrkiä pohtimaan myös kiirettä uhkana, joka vie merkityksellisen tärkeää aikaa pois lapsi-
ryhmän kohtaamisesta.  
 
Toisella tasolla korostuu lapsen mielipiteiden ilmaisuun kannustaminen ja tukeminen kasvattajan toi-
mesta. Oleellista on, että kasvattaja kiinnittää huomiota lasten ilmaisuun ja mahdollistaa sen tilanteen 
mukaan. Työyhteisön arvoista tai ryhmän ominaisuuksista voi johtua esimerkiksi se, että lapsi ei koe 
mielipiteidensä olevan arvokkaita tai vaikutuksellisia. Kolmas osallisuuden taso liittyy myös oleellisesti 
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edellä mainittuun kakkostasoon, mutta erona on se, että lasten mielipiteisiin ja aloitteisiin kannustamisen 
lisäksi ne otetaan aidosti huomioon toiminnassa. (Leinonen 2014, 21-22.) Kasvattajien kokemusten pe-
rusteella he ottavat lapsen mielipiteet ja toiveet huomioon arjessa, toiminnan suunnittelussa sekä ylei-
sesti varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. Hyvä esimerkki oli esimerkiksi lasten presidentinvaalit, 
jossa harjoitellaan demokratiaa sekä Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi lapsille mahdollistettu toimin-
nan suunnittelu. Suunnittelussa kasvattajat pyrkivät aina huomioimaan lapset ja antamaan heillekin vai-
kutusvaltaa niin arjen pienissä, kuin suuremmissakin valinnoissa. Vaikutusvallan antaminen lapsille ja-
koi mielipiteitä ja esimerkiksi tarkan päivärytmin takia nousi esille muun muassa toiminnan joustamat-
tomuus. Rutiinit ovat tärkeitä lapsille, mutta pohdin ajatusta siitä, onko liian tiukasti aikataulutettu toi-
minta jokapäiväisenä lapsen edun mukaista, mikäli siitä seuraa vuorovaikutuksenkin uhkana nähtyä kii-
rettä.  
 
Neljännellä tasolla lapsi pääsee osaksi päätöksentekoprosesseja yhdessä kasvattajan kanssa. Kasvattaja 
aikuisena kantaa tietenkin päätösten tuomat vastuut, mutta jakaa vastuutaan osittain lasten kanssa. Ti-
lanne edellyttää aitoa vuorovaikutusta, keskustelua ja pohdintaa osapuolten välillä, mutta erityisesti mer-
kitsee kasvattajan arvostava suhtautuminen lasten näkemyksiin. Tämä saattaa vaatia keskustelua ja ref-
lektiota enemmän, kuin aiemmilla tasoilla. Tasolla viisi vastuu jakautuu lasten ja aikuisten kesken, mutta 
aikuisen rooli on auttaa lasta kantamaan myös vastuuta päätöksentekotilanteista. Merkittävää on siis 
vastuunkantamisen harjoitteleminen yhdessä kasvattajan kanssa. (Leinonen 2014, 24-25.) Kuten vaiku-
tusmahdollisuuksissakin, päätöksentekomahdollisuuksia kasvattajat kuvailevat lapsilla olevan selkeästi 
eniten leikin ja ruokailutilanteiden lomassa. Haastatteluista tuli esille, että myös lapset kokevat päätök-
senteon pääsevän parhaiten valloilleen samoissa tilanteissa. Ruokailutilanteista tuli esiin myös kasvatta-
jan pohdintaa siitä, että näennäisesti lapsella on vapaus valita esimerkiksi ruuan määrä, mutta loppujen 
lopuksi aikuinen silti puuttuu siihen arvostelemalla liian pientä määrää. Toinen esimerkki oli ruuan mais-
taminen ja siihen pakottaminen, sillä eihän aikuistakaan voi sillä tavoin pakottaa. Jotkut kasvattajat oli-
vat haastattelujen perusteella ottaneet lapsen mukaan toiminnan suunnitteluun, mikä onkin määritelty 
esimerkiksi myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin (2016) oppimisympäristöjen kehittämi-
sen kannalta oleelliseksi osaksi.  
 
Kaiken kaikkiaan lasten osallisuuden arvostaminen, korostaminen ja sen osa-alueiden huomioiminen 
onnistuvat haastattelujen perusteella hyvin. Lapset kokivat pääsevänsä osaksi päätösten tekemistä arjen 
valinnoissa ja myös kasvattajien kokemusten mukaan lapset pääsivät vaikuttamaan toimintaan jonkin 
verran. Tulkitsisin näiden haastattelujen perusteella Shierin tasomallia apuna käyttäen yleispiirteittäin 
nykyhetken osallisuuden toteutumisen tasolle kolme, mutta taso neljä mahdollistuu myös paikoitellen. 
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Tasolle viisi pääsemistä ja sen esiin nousemiseen tutkimustuloksista olisi kaivattu ehkä hieman tarken-
tavampia haastattelukysymyksiä, joista taas olisi voinut nousta esiin selkeämmin vastuu- ja valtakysy-
mysten painottaminen varhaiskasvatuksen arjessa. Vahvasti ja selkeästi tutkimustulosten perusteella 
päästään tasolle kolme ja taso neljä on vain pienen harppauksen päässä. Lapsen päästessä yhä enemmän 
osaksi päätöksentekoprosesseja ja arjen toimintoihin vaikuttamista, heille syntyy entistä vahvempi tunne 
osallisuudesta ja osallistumisen tunteesta.  
 
Perustelen tulkintaani vahvasti kasvattajien kokemuksiin pohjautuviin vastauksiin, joista nousivat esille 
lasten kuunteleminen, mielipiteisiin ja toiveisiin tarttuminen sekä vaikuttamismahdollisuuksien lisään-
tyminen. Osa lapsista pääsi mukaan suunnittelemaan jopa omiin päätöksentekomahdollisuuksiin poh-
jautuen seuraavan viikon toimintaa, mutta pääpaino oli spontaaneissa toimintaan liittyvissä arjen tilan-
teissa. Painotan johtopäätöksissäni juuri tähän tutkimukseeni valikoituneita kokemuksia ja näkemyksiä, 
joita olen pyrkinyt puolueettomasti tulkitsemaan. Kasvattajat osasivat hienosti reflektoida työmenetel-
miään ja asenteitaan löytäen paikoitellen kehittämishaasteita eri osa-alueilla, mutta yleisesti tulkitsen 
osallisuuden merkityksen kuitenkin kasvaneen viime vuosina entisestään ja kasvun jatkuvan tulevaisuu-
dessakin. Kasvattajien reflektointi on tärkeää tämän mahdollistamisessa niin yksilö- kuin tiimitasollakin. 
Omien asenteiden, arvojen ja työmenetelmien säännöllinen tarkastelu kriittisestä näkökulmasta on pal-
kitsevaa, jolloin parhaimmillaan koko työyhteisö työstää ajatusmaailmaansa lähemmäs osallisuutta ko-
rostavaa lapsikäsitystä.  
 
Tavoitellessaan täydellistä neljännen sekä viidennen tason osallisuuden toteutumista tulisi koko varhais-
kasvatuksen toimintakulttuurin toimintaperiaatteisiin kuulua osallisuuden merkityksen tunnistaminen ja 
sen vaaliminen arjen jokaisissa toiminnoissa. Tiukka ja joustamaton päivärytmi on rutiinien sekä toistu-
vuuden kannalta hyvä, mutta sen tulisi silti jättää väljyyttä myös lasten mukaan pääsemiseen suunnitte-
luvaiheeseen. Lapset pääsevät mukaan esimerkiksi toimintaprosesseissa toteutusvaiheeseen, mutta suun-
nittelu, arviointi ja kehittäminen jäivät tutkimustulosten perusteella suppeammaksi muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta. Asteittain päätösvaltaa harjoittaminen ja vastuunkantajan rooliin tutustuminen 
muodostaa polkuja osallisuuden tunteen kokonaisvaltaisuudelle. Lapsen ikä ja kehitystaso tulee luon-
nollisesti huomioida jokaista osallisuuden tasoa tulkittaessa. Seuraavaan taulukkoon (TAULUKKO 1) 
olen koonnut yhteenvedoksi kohdat, joiden avulla voin osallisuuden toteutumista perustella. Tutkimus-
tuloksista tuli ilmi jokaisesta tasosta konkreettisesti varhaiskasvattajien kokemuksiin pohjautuvia tilan-
teita, joista osallisuus nousee tavalla tai toisella esiin. Puhtaasti näiden esimerkkien pohjalta Shierin 
(2001) osallisuuden tasomalliin peilaten analysoin tutkimuksestani osallisuuden toteutumista taso ker-
rallaan. 
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Shierin (2001) osallisuuden 
tasomalli 
Varhaiskasvattajien vastauk-
sista nousevat esimerkit 
Tulkinta tason toteutumisesta 
Taso 1: Lapsen kuunteleminen ja 
tunne kuulluksi, nähdyksi sekä 
huomatuksi tulemisesta. 
Pääsääntöisesti kokemus riittä-
västä kuuntelemisesta. Mahdol-
listavia keinoja esimerkiksi pien-
ryhmätoiminta. 
 
’’Se on sitä läsnäoloa ja lasten kuun-
telua ja sieltä lähtee se, miten me 
muuten tehdään siinä ryhmässä.’’ 
 
Taso toteutuu arjessa hyvin. 
Haasteitakin löytyi, kuten hiljai-
semmat lapset ja kiire, mutta 
suurimmaksi osaksi toteutuma on 
hyvä. 
Taso 2: Lapsen kannustaminen 
sekä tukeminen itsensä ilmaisuun 
ja mielipiteidensä esiin tuomi-
seen. 
Lapsilta kysytään säännöllisesti 
mielipiteitä esimerkiksi toimin-
nan järjestämisen suhteen. 
 
’’...meillä oli semmonen haastattelu, 
että haastateltiin lapsia...et mitä ha-
luaisit päiväkodissa tehdä.’’ 
 
Taso toteutuu arjessa kasvattajan 
pyrkiessä selvittämään lapsen 
mielipide palautteen muodossa 
sekä muissa keskusteluissa. 
Taso 3: Lapsen mielipiteiden ja 
näkökulman aito huomiointi sekä 
niihin tarttuminen. 
Lasten mielipiteiden huomioimi-
nen arjen pienissä valinnoissa.  
 
’’Arjen valinnoissa taas pienetkin op-
pivat aikaisin nyökkäämään ja esi-
merkiksi jos antaa vaihtoehdot vaa-
lea leipä tai ruisleipä, niin kyllä se 
katse menee sinne mitä lapsi ha-
luaa.’’ 
 
Tason toteutuma hyvä, lapsi pää-
see mielipiteillään vaikuttamaan 
häntä koskeviin asioihin, valintoi-
hin ja ympäröivään toimintaan. 
Taso 4: Lapsi pääsee osaksi pää-
töksentekoprosesseja, mutta kas-
vattaja kantaa pääsääntöisesti 
päätösten tuoman vastuun. 
Vaikutus- ja päätöksentekomah-
dollisuudet korostuvat erityisesti 
lapsella leikki- sekä ruokailutilan-
teissa. Myös päätöksenteon har-
joittelua osana toiminnan suun-
nittelua. 
 
’’Lasten presidentinvaalit helmi-
kuussa: vapaaehtoinen ehdolla olo, 
äänioikeus kaikilla, lapsen vaalikam-
panja, jossa ehdokkaan ajamia muu-
toksia päiväkodin arkeen.’’ 
 
Taso toteutuu paikoitellen, mutta 
ei täysin. Lapsen vaikuttamismah-
dollisuudet lisääntyneet, mutta 
edelleen toiminnalla edelleen tie-
tyt aikuislähtöiset reunaehdot. 
Taso 5: Lapsi pääse päätöksente-
koprosesseissa myös harjoittele-
maan vastuun kantamista kasvat-
tajan kanssa. 
Suoranaisia esimerkkejä vastuun 
harjoittelemisesta päätöksente-
koprosesseissa ei noussut tulok-
sista esiin. 
Tason toteutuman tulkinta jää 
tutkimuksen perusteella suppe-
aksi, mutta piirteitä arjessa vas-
tuun harjoittelemisesta löytyi. 
 
TAULUKKO 1. Tutkimustulosten tulkintaa Shierin mallin avulla 
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9 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyöni tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa, miten lapset tunnistavat sekä määrittelevät osalli-
suuteen liittyvien käsitteiden merkityksiä ja tavoittaa myös varhaiskasvattajien näkökulma lapsen arjen 
osallisuuden toteutumisesta. Aineistonkeruumenetelminä toimivat tässä laadullisessa tutkimuksessa var-
haiskasvattajien teemahaastattelu ryhmissä sekä lasten haastattelut. Teemahaastattelua voidaan pitää 
tässä tapauksessa luotettavana, sillä haastattelukysymykset (LIITE 3) ovat teemoiltaan laajoja, mutta 
tarpeeksi rajattuja. Vastaukset perustuvat vastaajan kokemuksiin, joten aineistolla pyritään tavoittele-
maan totuudenmukaisuutta. Valmiin aineiston luotettavuutta ja hankintamenetelmiä tulee arvioida kriit-
tisesti (Valmis aineisto 2018). Valmis aineisto lähtökohtana ei tässä opinnäytetyössä ole pääosassa pai-
noarvon ollessa enemmän vahaiskasvattajien teemahaastattelussa, joten mielestäni se sopii hyvin täy-
dentämään sekä luomaan pohjaa tälle toiselle tutkimusvaiheelle. Luotettavuuden puolesta luotan var-
haiskasvattajiin, jotka lasten haastattelut ovat toteuttaneet ja kuten aiemmin totesin, tutut varhaiskasvat-
tajat haastattelijoina tässä tapauksessa lisäävät luotettavuutta yleisesti ja vähentävät tuntemattoman haas-
tattelijan tuomaa jännitystä tilanteesta. Molempien tutkimusmenetelmien toteutumisesta luotettavuuden 
puolesta voidaan aineiston määrän perusteella todeta, että luotettavuutta ei ainakaan heikennä tässä ta-
pauksessa aineiston määrä, sillä kaiken kaikkiaan Ylivieskan alueen haastatteluun vastaavien lasten 
määrä lähenee 300 lasta ja kasvattajia haastattelujen toteutukseen osallistui yhteensä 15. Molemmissa 
haastatteluissa vastaaminen ja tutkimukseen osallistuminen perustuivat vapaaehtoisuuteen, joka on tär-
keä seikka tutkimuksen eettisyyteen liittyen. Jokainen vastaaja myös pysyy anonyyminä, eikä haastatel-
tavia ole kuvailtu tavalla, jolla he olisivat tunnistettavissa.  
 
Tutkimuksen tuloksista nousi esille lasten ymmärryksiä osallisuuden eri osa-alueista. Käsitteistä kuun-
teleminen oli lapsille helpoin ymmärtää ja se osattiin yhdistää muiden ihmisten kuuntelemiseen. Vaikein 
käsite oli vaikuttaminen, mutta nokkelimmat ymmärsivät tämän liittyvän toisten ihmisten sanoihin ja 
toimintaan vaikuttamiseen. Päätöksentekomahdollisuuksista lasten vastauksista nousi erityisesti esiin 
pieniin arjen valintatilanteisiin liittyvät seikat, kuten omaan leikkiin ja ruokailutilanteisiin vaikuttami-
nen. Tuloksista nousi esiin myös kasvattajien kokemuksia siitä, minkälainen merkitys osallisuudella on 
nykypäivänä varhaiskasvatuksessa. Osallisuus tunnistettiin ja tunnustettiin teemana lähelle arjen toimin-
taa. Tulkitsin kasvattajien haastatteluaineiston tutkimustuloksia Shierin (2001) osallisuuden tasomallin 
mukaan, jolloin tulosten peilautuvuus arjesta oli helpompaa havainnollistaa. Kuvailin johtopäätöksissä 
osallisuuden toteutuman olevan pääsääntöisesti kolmannen ja neljännen askelman välissä, jolloin lapsia 
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kuunnellaan, kannustetaan mielipiteiden ilmaisuun ja otetaan osittain mukaan jo päätöksentekoon esi-
merkiksi tulevan viikon toiminnan suunnitteluun. Jo kolmannelle tasolle pääsemisen katsotaan tasomal-
lin mukaan olevan osallisuuden hyvää toteutumaa. Osittain havaittavissa oli pohdintaa siitä, että onko 
toiminta edelleen liian aikuisjohtoista huomioiden tietysti myös muun muassa reunaehtoina turvallisuus-
kysymykset. Jokaiselta osa-alueelta löytyi myös paikoitellen kasvattajien kohtaamia kehityshaasteita, 
joita he ovat arjessa pohtineet.  
 
Jatkokehittämishaasteina kasvattajille voisin nimetä yleisesti lapsen osallisuuden merkityksen tarkaste-
lun ja vaalimisen. Tutkimukseni osoittaa yleisen toteutuman olevan jo hyvällä tasolla, mutta kasvattajien 
omaan reflektointiin perustuen pienten yksityiskohtaisten osa-alueiden tarkastelu ja ylläpitäminen ovat 
osallisuuden kannalta merkityksellisiä. Tutkimuksen tavoitteena kokemuksiin pohjautuvan kartoituksen 
lisäksi on herättää keskustelua ja työyhteisön reflektointia siitä, missä roolissa kukin tiimi tai yksikkö 
osallisuutta pitää. Tutkimukseni pohjalta muita myönteisiä ajatuksia herättäviä aiheita voivat olla esi-
merkiksi uudet näkökulmat lapsikäsityksen tarkasteluun lapsen ollessa toiminnassa subjekti, ei objekti. 
 
Kaiken kaikkiaan tutkimusprosessi opinnäytetyössäni sujui hyvin. Tutkimuksen haastatteluiden toteu-
tukset, tulosten käsittely ja analysointi haastattelujen pohjalta ja kirjoitusvaihe valmistuivat muutamassa 
viikossa. Tutkimuksen 1. vaihe lasten osallisuuden käsitteiden merkityksistä auttoi huomattavasti, kun 
toisessa vaiheessa oli käsiteltävänä ainoastaan ryhmähaastattelut eli kolmen nauhoitetun ja yhden kirjal-
lisen teemahaastattelun materiaali. Vuoden 2017 puolella työstin opinnäytetyötäni niin pitkälle ajatuk-
sen tasolla, että sitä oli helppo lähteä purkamaan vihdoin tammikuussa 2018.  Teoriapohjan hahmotta-
misen ja kirjoittamisen koin olevan helposti syntyvä osuus, sillä osallisuudesta aiheena löytyy paljon 
kirjallisuuta. Yllätyin siitä, että kuinka paljon ja tutkittu asia osallisuus teemana on, vaikka onkin vasta 
suhteellisen tuore ilmiö varhaiskasvatuksessa. Jos jotain tekisin tutkimuksessani toisin, haluaisin itse 
olla mukana lasten haastatteluiden toteutuksessa, mikä toisaalta taas toisi minut tutkijana lähemmäs nii-
den toteutuksen tasoa. Kirjalliseen tuotokseen valitsin asioiden esitysjärjestyksen sillä perusteella, mikä 
vaikutti loogisimmalta. Halusin ennen teoriaosuutta esitellä tutkimuksen lähtökohdat ja selventää luki-
jalle tutkimukseni kahden tutkimusaineiston yhdistämistä. Koin, että opinnäytetyön työstäminen yksin 
on ollut opettavaista ja arvokasta siinä mielessä, että saa itse kantaa vastuun kokonaisuudessaan sekä 
ajoittaa työstämisen itselle sopivaan ajankohtaan. 
 
Opinnäytetyöni kannalta ammatillinen kehittyminen ja oppiminen mahdollistavat lähtökohtaisesti sel-
laiseen näkökulmaan juurtumisen, joka kantaa hyötynsä pitkälle tulevaisuuteen. Minun ammatillinen 
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vahvuuteni tulevaisuudessa on se, että olen opiskelija aikakautena, jolloin osallisuuden merkitys var-
haiskasvatuksessa on muuttumassa vahvempaan sekä pysyvämpään suuntaan. Osallisuutta voidaan pitää 
työmenetelmänä, mutta ennen kaikkea asenteena. Se pitää sisällään tärkeitä perusasioita liittyen lapsen 
kohtaamiseen, arvostamiseen ja hänen näkemystensä vaalimiseen osana varhaiskasvatuksen arkea. Näi-
den lähtökohtien sisäistäminen ja hyödyntäminen auttavat minua kehittymään ammatillisesta näkökul-
masta. Tutkimukseni tulos on arvokas ja se kertoo, minkälainen osallisuuden merkitys nyky-yhteiskun-
nassa vallitsee juuri Ylivieskan alueella. Tutkimustulos auttaa minua tietoisuuden sekä käytännön tasolla 
työstämään omaa työasennettani ja näkemään lapset yksilöinä sekä ryhmänä osallisuuden kannalta mer-
kityksellisessä asemassa. 
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     SAATEKIRJE 12.1.2018 
 
Hei,  
 
Olen Riikka Tolonen ja opiskelen sosionomiksi Centrian ammattikorkeakoulussa kolmatta eli viimeistä vuotta. 
Opinnoissani olen suuntautunut varhaiskasvatukseen, joten valmistuessani saan myös kelpoisuuden toimia 
lastentarhanopettajana. Olen aloittanut opinnäytetyötäni, jonka tarkoituksena on kartoittaa kokemuksia 
ajankohtaisesta osallisuuden käsitteestä niin lapsen kuin varhaiskasvattajankin näkökulmasta.  
 
Ylivieskan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa pyrittiin korostamaan myös lapsen äänen 
kuuluvuutta haastattelemalla lasten ymmärryksiä muun muassa osallisuuteen liittyvistä käsitteistä, kuten 
vaikuttaminen, kuunteleminen, osallistuminen ja päätöksenteko. Olin mukana käsittelemässä tätä 
haastatteluaineistoa ja kaikista ylivieskalaisten lasten vastauksista tein yhteenvedon teemoittain, joista osa 
löytyykin nykyisestä paikallisesta vasusta. Vastauksien käsittelystä sekä prosessinkulusta tein opinnoissani 
esitutkimuksen opinnäytetyötäni varten Tutkimuksellisuus sosiaalialan toimintamenetelmissä -kurssilla.  Olen 
poiminut lukuisista vastauksista noihin osallisuuden ulottuvuuksiin liittyvät vastaukset, joiden pohjalta olen teille 
varhaiskasvattajille suunnitellut kysymyksiä opinnäytetyötäni varten ikään kuin syventämään tätä pohjaa. 
Tavoitteenani on kuulla kokemuksianne ja mielipiteitänne siitä, miten osallisuuden eri osa-alueet toteutuvat 
käytännössä varhaiskasvatuksen arjessa. Opinnäytetyössäni käytän lasten kokemuksia osallisuudesta 
lähtökohtana, mutta pääasiallinen paino tutkimuksessa on kasvattajien näkemyksissä osallisuuden osa-alueiden 
toteutumisesta. Teemoina osallisuus ja ylipäätänsä lapsilähtöisyys varhaiskasvatuksessa ovat hyvin laajoja, 
mutta tutkimukseeni valitsin muutaman käsitteen, jotka konkreettisimmin käytännön tasolla nousevat esille.  
Vastauksenne ovat minulle arvokkaita ja ideani juurikin ryhmähaastattelun toteuttamisessa on myös 
reflektoivan keskustelun aikaansaaminen kasvattajien välillä. Kussakin ryhmähaastattelutilanteessa toivoisin 
olevan 3-4 henkilöä, mielellään sekä lastenhoitajia että lastentarhanopettajia. Nauhoitan keskustelun, jonka 
jälkeen sen litteroin. Esitän ensin kysymyksen, jonka jälkeen annan aikaa keskustelulle ja voitte vapaasti tuoda 
erilaisia kokemuksia esille. Voitte tutustua kysymyksiin etukäteen ennen haastattelutilannetta. Kaikki vastaukset 
ja haastateltavat pysyvät anonyymeinä sekä haastattelu käsitellään luottamuksellisesti. Aikaa 
haastattelutilanteelle on varattu noin tunti.  
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HAASTATTELUKYSYMYKSET VARHAISKASVATTAJILLE   
 
1. Kertoisitteko aluksi, miten lyhyesti määrittelisitte käsityksenne lapsen osallisuudesta päivähoidon arjessa. 
 
2.  Aloitetaan keskustelu ensimmäisestä teemasta, eli päätöksenteosta. Lasten vastaukset teemaan liittyen 
olivat valtaosin leikkiin/leikkivälineeseen, ruokamäärään, kirjan valintaan sekä toiminnan valintatilanteisiin 
liittyviä päätöksentekotilanteita. Minkälaiseksi koette lasten päätöksentekomahdollisuudet ylipäätänsä ja 
minkälaisissa tilanteissa lapsen päätöksenteko on suurimmassa roolissa? 
 
3. Osallistuminen nähdään yleensä osallisuuden konkreettisena toimintana. Lapset kokivat osallistumisen 
haastattelun perusteella myöskin johonkin tiettyyn tilanteeseen ja tapahtumaan osallistumisena tai mukaan 
menemisenä, kuten leikkiin tai urheilukilpailuun. Miten te pyritte vahvistamaan lapsen osallistumisen taitoja 
sekä osallistumisen tunnetta?  
 
4. Vaikuttaminen käsitteenä oli lapsille hankala ja osat heistä eivät osanneet sitä kuvailla lainkaan. 
Vaikuttaminen kuitenkin nähtiin toisten ihmisten toimintaan tai sanoihin vaikuttamisena sekä rinnastettiin 
päätöksentekoon. Minkälaisissa asioissa mielestänne lapsilla on päivittäin mahdollisuuksia vaikuttaa 
päiväkodissa, niin isoissa kuin pienemmissäkin heitä itseään koskevissa asioissa? Annatteko mielestänne lapsille 
tarpeeksi vaikutusvaltaa arjen valinnoissa? 
 
5. Erilaisten äänten ja tarinoiden kuuntelemisen lisäksi lapset osasivat kuuntelemisen käsitteen liittää myös 
toisten ihmisten kuuntelemiseen. Myöskin rauhoittuminen rinnastettiin edellä mainittuihin ja erityisesti 
hoitotätien ohjeita tuli keskittyä kuuntelemaan tarkasti. Koetteko, että teillä on tarpeeksi aikaa päivittäin 
kuunnella kunkin lapsen ajatuksia ja jokainen lapsi saa osaltaan äänensä kuuluviin? 
